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E L A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O 
Se halla muy dolicado de salud el pa-
dre Saenz, Arzobispo que fué de Santia' 
go de Cuba hasta la pérdida de la sobe-
ranía española en esaAntilla- Perturbada 
su razón á consecuencia de los grandes 
desastres nacionales que ha presenciado, 
llora sin cesar en el Monasterio de Sara-
nz donde se halla reo.uíio. 
D E Ü L A R A U I O N K S D B S I L V E L A 
Se atribuye al señor SUvela las siguien-
tes deolaraciones: Hasta el mes de Marzo 
próximo no empezará en las Cortes la 
discusión del matrimonio de la Princesa 
de Asturias con el hijo de los Condes de 
Caserta; personalidades importantes te 
encargarán de preparar los ánimos para 
que el debate no tome grandes propor-
cionen; intervendrá en la discusión el se-
ñor Sagasta con objsto de hacer declara-
cione ; y los que mostrarán mayor em 
peño en combatir el referido enlace serán 
los republicanos, les carlistas y Remero 
h í NOTA DEL DIA 
Oontestando á la carta del Padre 
Gangoiii , dice entre otras cosas, E l 
JNiievo País: 
Acerca de esto pocede lo mierao qne 
¡respecto de o t r a s mochas cosas. Antes 
de la i n t e r v e n c i ó n o o r a í a m o s con en-
chillos y tenedores, o e á b a m o s zapatos, 
nos poníamos pantalones y nos alam 
b r á b a m o s coa laz e l éc tr i ca . Algonos 
servicios públ i cos , si bien no tanto co-
mo era de esperar, han mejorado. E l 
Bervii-lo relativo a las observaciones 
del tiempo se prestará mejor cada dia, 
Unuudo la A d m i n i s t r a c i ó n interven-
tora Ja facolt^.d de gastar nuestro di-
n e r o sin ^ n j e c i ó n a p r e t o p o e s t o y sin 
c b l i g h c i ó n de damos cuenta de cómo 
lo invierte, por lo que hemos de agra-
decerle que ¡o gaste bien. Pero esto 
no nos obliga a consentir que te diga 
que el fervicio meteoro lóg ico era en-
tre noso tros á m a n e r a de on libro en 
blanco, cnaudo es notorio que tenía-
mos «scr i tas en é! m a c h a s paginas de 
instructiva leetnia muy útil para nues-
tro propio pueblo y para todos los que 
con él trt if icaD. Y de esas p á g i n a s 
las m e j o r e s e s t á n autorizadas por el 
K. P. Gaugoiti y por el inolvidable P. 
Vi fíes. 
T o d a l a prensa se ha expresado, 
poco m á s ó menos en el mismo sen-
tido; pero ¿qué importa? Los ame-
ricanos seguirán creyendo que has-
ta qne ellos vinieron á Cuba v i v í a -
mos en un estado semi salvaje ó 
salvaje por completo. 
" N O 8 B S O P L A B L G A S . " 
uNO SB P E R M I T E A C O S T A R S E E N 
E L C F S P E D . " 
L o s que se creyeron en el deber 
de poner esos letreros en grandes 
carteles para qne los maestros cu-
banos no se axfisiasen 6 no echasen 
á perder los paseos públ icos ¿cómo 
han de convencerse de que aquí 
sab íamos algo y aun algos de me-
tereo log ía aotes de que ellos se de-
cidiesen á venir á civilizarnos? 
A d e m á s ¿qué importa que pro-
testemos si lo hacemos en castella-
no y ellos no nos entienden? 
Si se tratara de franceses ó de ale-
manes ó de italianos ó de ingleses, 
sería otra cosa; porque en las na-
ciones europeas la gente culta poseo 
una ó varias lenguas a d e m á s de la 
propia; pero los americanos, á pesar 
de que en la mayor parte de A m é -
rica se habla español ó portugués , 
no saben ni quieren taber caste-
llano. 
E n vista de eso ¿cómo hemos de 
poder enterarles de lo que éramos 
y de lo que somos? Porque aunque 
se lo digamos en ing lé s pierde tan-
to en la traducción nuestra rica 
lengua que sólo podemos ser en-
tendidos á medias. 
Y si no, vamos á ver, ¿á que no 
nos entiende el Weather Bureau^si 
tratamos de explicarle en i n g l é s que 
para tratar con estos salvajes es 
preciso q ue aver igüe antes dónde 
el j t jén puso el huevo? 
HORTICJLTURA 
H O R T A L I Z A S 
C E B O L L I N O O C E B O L L E T A 
A i l i w n schcetioprasum, L . Se conocen 
dos especies de ceboliin: el común y el 
de Inglaterra {Al l ivm J i i íu losum, L io . ) 
Ea originario de S ibena, y la primera 
especie se cult iva en el citado pa í s 
ubandaotemente. 
E s muy parecido al común, pero se 
diferencia por ser m á s crecido en todas 
m s partes y por llevar sus flores blan-
cas; tiene, a d e m á s , un olor y sabor 
acre, y casi tan fuerte como el del ajo 
con ún. 
E s t a especie de cebollino e s t á ente-
ramente desconocida en las huertas de 
E s p a ñ a , en las que solamente se culti-
va la especie e r m ú n . 
P a r a la mal t ip l í cao ión del cebollino 
común se recogen sus simientes por cu-
riosidad ó para remitir fuera; pero aun 
cuando se cogiesen no t e n d r í a el c u l -
tivo por siembra tanta cuenta como 
la mul t ip l i cac ión por cebolla, necesi-
tando en el primer caso la planta dos 
años para ser servible. 
E l mejor modo dd multiplicar esta 
planta ea el de dividir la cebolla p-tra 
nuevos p l a h t í o s en octubre y noviem-
bre, y t ambién por febrero y marzo, 
aunque con menos prosperidad en es-
tos dos ú l t i m o s meses. 
E l cultivo se reduce á repetir los 
riegos de pie con alguna frecuencia, en 
particular d e s p u é s de hechas las cor-
tas de las hojas del cebollino. 
Asimismo se l l evará particular cui-
dado en destruir las malas hierbas, pre-
caviendo el que as nnbren y roben el 
sustento á las plantas del cebollino, co-
mo de menos altura. 
Por el mes de noviembre, d e s p u é s de 
cortar las hojas del cebollino á fl )r de 
tierra, se e x t e n d e r á una capa de man-
tillo con el fia de beneficiar las éras . 
E s t a s plantas subsisten verdes todo 
el aüo con só lo suministrar los riegos 
sin escasez durante los grandes calores 
del verano; los fríos del invierno no ha-
cen en ellas ninguna i m p r e s i ó n con-
traria á la v e g e t a c i ó n . 
L a parte comestible son sus hojas, 
las cuales pueden cortarse para el uso 
de mucha parte del año , careciendo 
solamente de su goce todo el tiempo 
de su florescencia y m a d u r a c i ó n de su 
simiente. 
MI TIERRA_DS ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
5 X I V 
(COSTINO A) 
Agosto 22. 
E l p a n t e ó n ea otra de las grandezas 
del Escori*! . Los r^yes que fueron se 
hallan al l í aposentados en salas de 
granito y camas de marmol. Desde 
qne se empieza á bajar por aquellas 
escaleraa frías y obscuraa hiéntese el 
alma sobrecrgida de respete; del rea-
peto que impone la corte de la muerte. 
Antes que el ugicr coa gorra de ga-
lonea y bandolera al cuello, haya a-
bierto la puerta que da entrada al 
sombrío lugar, se fija la mirada en una 
láp ida de marmol negro, en la que se 
lee en letras de bronce dorado, una 
inscr ipc ión latina, que dice así en cas-
tellano: 
¡DlOS ESQEANDB T TODOPODEROSO! 
L U G A E CONSAGRADO POR L A P I E -
DAD DE LA DINASTIA AUSTRIACA Á 
LOS DESPOJOS MORTALES D E LOS R E -
Y E S CATÓLICOS, QUE E S P E R A N E L 
DESEADO DÍA DBBAJO D E L GHAN AL-
T A R CONSAGRADO AL REDENTOR D E L 
GENERO HUMANO. ÜARLOS V , E L M Á S 
I L U S T R E D E LOS CÉSARES, DESEO 
F S T E LUGAR DE REPOSO PARA SÍ Y 
PARA SU L I N A J E ; F E L I P E I I , E L MAS 
PRUDENTE D E LOS R E T E S , MANDÓ 
QUE SB E R I G I E S E E L PANTEÓN; F E L I -
P E I I I , MONARCA SINCERAMENTE PIA-
DOSO, H J Z ü EMPEZAR LOS TRABAJOS; 
F E L I P E I V , GRANDE POR SU O L E -
M b N O l A , SU OONSTANOIA Y SU DEVO-
CIÓN, LO AOMfcNTÓ, EMBELLECIÓ Y 
TERMINÓ E L AÑO D E L SEÑOR D E 
Empezamos á bajar en una penum-
bra que desaparece al llegar á la p r i -
mera sala, que como las d e m á s , se ha-
lla, s e g ú n reza en la lápida , debajo del 
j altar mayor. E s a sala es la de los R e -
yes. Todos sus materiales son jaspes 
de Tortosa, mármoles de Toledo y 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
3 1 , Obispo , 3 1 . T e l é f o n o 8 1 0 . 
Surt ido r e c i e n t e m e n t e este E s t a b l e c i m i e n t o c o a t ipos y m á q u i n a s 
l i u e v a s , puede h a c e r toda ciaao de I m p r e s i o n e s a l i gua l que l a s mejo-
r e s i m p r e n t a s do la H a b a n a y á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Especial idad en tarjetas de bautizo, 
desde $3 plata hasta $101) el ciento. 
U<6 millar de cuentas para estable-
cimiento en $2. 
5Ü0 tarjetas comerciales id. id. en $4 
1UÜ tarjetas de visita, desde 50 cts. 
hasta un peso. 
100 pliegos panel superior para car-
tas timbrad ) y 100 sobres, §1 20 
5,000 quemazones en papel color, ta-
maflo 4o impreso á 4 carabea 8 10. 
Bloks de pape! desde 2 cts. has ta 
$1-25 uno. 
U n a ca ja de papel y sobres de mo-
da, desde 20 ets. hasta ÍN. 
U n a caja plumas de acero en 20 ctá. 
Fajardo y Pérez. 
Se r e m i t e n por correo los e n c a r g o s que nos conf ien del in ter ior . 
c 1.5/ ^3 -2¿ Ag 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracouira ios y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o l318 26a-4 St 
MAESTRAS Y JSPIRANTES. 
CURSO PREPARATORIO. 
Círculo Hispano. De siete á diez A. M. $5.30. 
Direc tor, F. Amos. PÜ3¿ 
Almacén de Música de José Giralt. 
S e t a c a s a cada dia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor q u e el p ú -
Tblíüo le d i e p e n s a , a d e m á s de l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i ene á lo v e n t a á m u y r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
tados p i a n o s a l e m a n e s " A S M a . N E K " , m u e b l e e legante , de b u e n a s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , loa que t a m b i é n 
s e dan á pagar á c ó m o d o s p lazos . 
Gran t a l l e r para la r c p a r a c i Ó H de pianos—O'Rfcilly 61.—Teléf. 585 
o 1271 *!' a-27 Ag 
H A Y E N L A C A L L E 
m á s de s e i s m i l pares de C A L Z A D O . A M A -
R I L . L O , vendidos por la 
Z A P A T E R I A D E M O X T A N É Y C P , 
cal le del O b i s p o n ú m e r o 7 3 , 
A S E I S P E S O S O R O E L P A R . 
P E I N A D O R A , 
Se ofrece una icñora que e> muy hábil en el arte 
de peina - para Ir á dona cilio. Uu ceio ido suelto 30 
cts. Abono per meses nn cectéa. Recioe avi«i« «a 
06cio8 8B. 56)9 8a 8 
Altos muy frescos 
y eípaciosos, Carlos I I I n 223, al lado del para-




D E CANARIAS 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
Izquierdo y C m p . , Habana. 
OíiciosS. Teléfono 607. Apartado 157. 
U 13f9 a26 12 St 
I . A V I N A 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de v i c o s 
y v í v e r e s í i c o s . 
Las frmi'ia» qne deten proveerse de vinoa lepf 
timos de uua comoleUmeute puroi, debeo acudir 
á esta ca»a, iLa V.fí-.i. que loa recibe directatuedte 
de l e coaecbe os y los expen le lal como los reci-
1 e en bo'ellas. Rarríifoaes, onartelolas y barr can. 
La Viña, es t >mbién la casa más acreditada en 
vender víveres de superior calidad, fíeseos, bien 
petados y & precios m<> bsjos «pe en cualquier 
otro ecub'ecimiento, detallándolos á pre.ios del 
por mayor. 
Cualquier ar f ole qne vende La ViBa y que re-
sulte no gnstar al oomp sdor puede ene devolver-
lo y se le entrezarA su importe. 
Los ped.dis del interior se sirvan sio otros gas-
tos fxtra qne «1 flete de los mism.s. 
Pídbie la nota general de precio» en 
R E I N A 21, " L A V I Ñ A " 
bronofta dorados. E l pavimento, de 
mármoles y jaspes, representa nn flo-
rón, de cayo centro parten fajas que 
le hacen Agorar ona estrella. 
A l l í e s t á n v e i n t i s é i s urnas sepol-
orales, en medio de on altar severo, 
en el qne se halla colocado sobre croz 
de mármol negro de V i z c a y a , nn Oro-
oifijo de bronce, de t a m a ñ o natnral . 
L a mepa del altar es t a m b i é n negra, 
gnarnecida de bronce dorado. De este 
metal es el calado del frontaltar one 
representa el Santo Entierro. E n el 
frontispicio del arco hay an tarjetón 
de bronce, donde en letras negras se 
lee: —/¿esií reotio nostra. Doce de las 
ornas se hallan en las ochavas del lado 
de la Ep í s to la , y corresponden á las 
reinas; doce en el del Evangelio, pe r-
tenecientes á los reyes, y dos encima 
de la puerta de entrada, 
Oada una de las urnas, que guardan 
en la cons trucc ión la misma aniformi-
dad y son hechas de mármol pardo, 
descansa sobre cuatro garras de l eón , 
de bronce dorado á fuego, que con le-
tras negras de relieve, expresa el nom-
bre del rey ó de la reina qne gnardan. 
Empiezan los reyes ea (Jarlos V y ter-
minan en Alfonso X I I . No son loa res-
tos,sino la momia del primer moaarca 
de la casa de Austr ia , lo qne guarda 
aquella urna. Loa restos de Alfouso 
X I I faeron llevados á su orna hace 
poco más de uo ano, d e s o a é á de haber 
permanecido el c a d á v e r m á s Je tres 
años en el pudridero. L a primera rei-
na qae allí descansa es doñ \ Isabel de 
Portogal, esposa de (Jarlos V. Al l í es-
tá v a c í a , esperando que l e l l o í r n e l » 
horade ocuparla, la de la actual Reina 
Regente, doña María Oriatioa. E s esa 
una e s tanter ía de la muerte, que reve-
la, como hamilde cruz dpi cem^aterio 
criatiauo, puesta por la piedad y el ca-
riño de un padre, de nn hijo, de un 
amante, lo ef ímero y perecedero de la 
v ida. ¡ P o l v o y ceniza! como dice la 
Iglesia el Miércoles que abre á los fíe-
lea las puertas de la Cuaresma. 
H e hablado del pudridero adonde 
van, antes de guardar sua restos en la 
urna, loa c a d á v e r e s de loa reyes y esto 
exige alguna e x p l i c a c i ó n . Los pudride-
ros soo tres y se ballau á ambos lados 
de la escalera qae precede á la eatra-
da del p a n t e ó n . Oarecen de luz y ven-
t i lac ión y allí quedan !os c a d á v e r e s 
hasta que se consume la caroe y su 
humedad. T a n luego como el Prior del 
Convenio, á quien corresponde la 
guarda del edificio, a c o m p a ñ a d o de 
algunos ^raonjea, ae hace cargo del 
muerto, loa criados aaoan de la caja de 
t i sú ó de terciopelo la otra caja de 
plomo sellada qne encierra el c a d á v e r , 
la cual colocan en el suelo sobre ca-
ñ a s de madera y l a agnjerean para 
que penetre e l aire. Loa albaflilea ta-
bican la entrada de la habi tac ión , y 
as í quedan los restos mortales hasta 
qne se hal lan en d i spos i c ión de ser 
trasladados á sus urnas correspon-
dientes, sin caja de ninguna clase. 
U n viejo militar e spaño l , á quien 
quise como á padre, y que sirviendo 
como guardia de corpa y compañero 
de Muñoz , luego duque de Biansarea y 
esposo de María Cris t ina de Borbón , 
rae refirió hace ranchos a ñ o s la majea-
tnoaa ceremonia de la t ras lac ión de 
loa reatos de Fernando V I I deade el 
Palacio Real de Madrid haata el Pan-
t e ó n del Escor ia l . F n é aquella una 
grandiosa mani featac ión , qne para aer 
brillantemente deacrita pide la hermo-
sa ploma de P é r e z G a l d ó s . Hoy s e h a 
eimplifioado mucho la ceremonia. Y a 
no va el c a d á v ^ j atravesando los cam-
pos, escoltado por loa alabarderos, 
lanza a l hombro y segnido de numero-
aas tropas y larga comitiva de palacie-
gos. Ahora el ferrocarril ha abreviado 
las distancias y el ceremonial es muy 
corto. 
Coando l l egó el c a d á v e r de Alfonso 
X I I penetró el féretro en el Monaste 
no por la puerta principal del Patio de 
los Reyes y fué colocado sobre una 
mesa en el atrio, donde esperaba el 
Pr ior de los Agustinos con toda la oo 
nannidad. Leyó el Pr ior la orden del 
sepelio y la c é d u l a de Fel ipe I V que 
concede á loa frailea el derecho de 
guardar loa cadáverea reales. E n t o n ó 
el Pr ior un responso, c a n t ó la comuni 
dad el Miserere, c o n d ú j o s e el féretro al 
nuevo templo, donde ae le cubrió con 
loa mantea de laa ó r d e n e s militarea, ce-
lebráronse laa órdenea, y fué bajado el 
féretro al P a n t e ó n , donde el Obispo 
de Madr id -Alca lá e n t o n ó solemne rea-
pon ao. 
U n detalle: desde qne f a l l e c i ó A l -
fonso X I I no ha vuelto al Escoria l 
c 1364 26-26 Ag: 
que guarda ana restos, la RciQa Re-
gente 
Otro: como d o ñ a Mercedes de O j -
leana, primera esposa de don Alfouso, 
murió sin suces ión , su c a d á v e r no SB 
halla en el P a n t e ó n de los Reye-». P e -
ro el amante espeso hizo construir en 
el templo una capilla, y eu ella un 
panteón que guarda los restos de aquel 
á n g e l de dulzura y bondad que p a s ó 
por la t ierra como un e n s u e ñ o , dejan 
do en ella el suave aroma de sos vir-
tudes. 
A l panteón de los R^yes aitrne el de 
los Infantes, mandado construir ñor 
Isabel 11, continuado por Alfonao X I I 
y terminado por María Criat ina, á 
nombre de su hij J, el actual monarca. 
A s í ae expresa en una láp ida de m á r -
mol blanco que hay á la entrada. Pa-
r a e n t r a r á él , ae paaa por una hermo 
sa puerta, á la que parecen aervir de 
guardianes cuatro reyes de arra*s, 
hermosas eaoultaras de m i r m i l que se ¡ 
hallan á ambos lado»; dos en la parte 
exterior v dos en la interior. E l pan-
teón de Infantes consta de ocho salas, 
cuyos muros e s t á n cubiertos de m á r -
mol blanco, con pilastras y loa entre-
p a ñ o s de mármol a a o g u í n e o . L a s b ó -
vedas aon de granito con filetea r e s a l -
tados de escayola, y las de los tráns i -
tos, de mármol blanco con caretones y 
estrellaa de lo mismo. A q u í gnardan 
laa aalas orden diatiato: la primera re-
aulta aer la ú l t ima, y la ú l t ima es U 
que comunica con el p a n t e ó n de los 
Beyea. No guardan loa panteonea ó 
nrnaa la misma s imetr ía qae é s t o a . 
Hay uno que pudiera llamarse coro de 
á n g e l e s , en que se hallan los hijos de 
loa reyes muertos de corta edad. 
E n tres ó cuatro salas loa panteones 
guardan s imetr ía ; no se hallan adosa-
dos á la pared, sino levautaioa en el 
aufl^: la ú a i c a diferencia que reaaita 
en ellaa ea el manto de piedra que loa 
cubre. Grandioso ea el p a n t e ó n de 
don J u a n de Austr ia , el veaoador de 
las Alpnjarraa y de Lepante. S j b r e 
el tú nulo hay una e a t á t a a yacent?, en 
que el ínc l i to guerrero ostenta sus ar-
maduras: en sus manos descansa l a 
fulminante espada qne fné terror de la 
morisma; á sua piés , nao de sus guan-
teletes. 
L a sala octava ea ain duda uoa d3 
las máa hermosas y que mayores ri 
quezas ar t í s t i cas atesoran. Entra dos 
be l l í s imos aepolcros con hermosas ea-
tátuaa yacentes, e s p l é n d i d a s obras de 
arte, que representan á las h'jas de los 
Daquea de Montpenaier María A m a l i a 
L m a a Enriqueta , teniendo cerca de 
ana manca una guirnalda de fl K e a en 
memoria de laa que p e d í a á la hora de 
an muerte, y María Criat ina con nn li-
bro en una mano y un lápiz en la otra, 
dibujando, como la sorprend ió I a muer-
te, e s t á n los aepulcroe de loa padrea 
de eaaa iafantas, hermanas de la que 
c i ñ ó por corto tiempo la Corona de 
E s p a ñ a . T a m b i é n tieuen hermoaaa es-
oulturaa yacentes. Loa despojos del 
hijo de Felipe Igualdad y de la herma-
na de Isabel I I no descansan a ú n e n aus 
sepulcros de mármol . H á l l a n s e en el 
pudridero, esperando la hora en que 
los huesos blanqueen como el mármol 
en que han de aguardar el juicio de 
Dioa en la hora final del mundo. 
H a y una sola, la aexta, que aolo con-
tiene doa c a d á v e r e s : loa del Duque de 
Girgenti , esposo de la que fué Prince-
sa de As tur iaa y es hoy Infanta I s a -
bel, y Mar ía del Pilar, hija de Isabel 
I I , y hermana de Alfonso X I I , que 
paaó por esto mnndo como uo s u e ñ o 
de ventura, muriendo en los albores de 
la v ida, á los dieciocho años . 
O t r a sala no tiene h u é s p e d e s 
Onando se sale de aquel recinto, 
volviendo á subir laa eecaieraa obsen-
raa, en qne apenas ae respira, y se 
escucha el chirrido de la cerradora 
con que el guarda que nos a c o m p a ñ a 
en la vis i ta c ierra la puerta al entrar, 
se ensancha el corazón y respiran los 
pulmones el aire de la vida, que parece 
faltarles en el té tr ico palacio de la 
muerte. 
Y d e s p u é s de admirar tanta gran-
deza para la nada, yo no experimen-
taba envidia por esos soberbios p an -
teones, y repe t ía con la bayameaa ü r -
sula C é s p e d e s : 
¡Yo oo quiero en mi tumba máa que tierra 
empapada en el llanto de mí» hijoa, 
UD árbol y una flor! 
(Cont innará . ) 
R E P O R T E R . 
la Bandeia [spañola en Pails 
E ' Sr, Ministro de la Qoerrade E s p a -
ña ha recibido an despacho moy satis-
faotorio del Comiaionado Regio en la 
E x p o s i c i ó n de París , Sr . Duque de Sea-
to, dando cuenta de que en el aderane 
a íto de la d ia tr ibnc ión de pretnioa á 
los expositorea, presidido por M, Lou-
bet, lué objeto la bandera e s p a ñ o l a de 
nna entTusiasta o v a c i ó n por partt, del 
pueblo francés . 
L a bandera fué escoltada por una 
c o m p a ñ í a de la guardia civi l al mando 
de nn c a p i t á n , y esta fuerza des f i ló 
nor delante de la c o m i s i ó n presiden-
cial. 
D e s p n é a , al regresar la fuerza al 
pabe l lón e s p a ñ o l , ae repitieron en la 
vía púb l i ca las maaifdstasiones de 
afecto y s i m p a t í a . 
E l M a r q u é s de A l s a ñ i c e s ha dis-
puesto que la bandera que ha llevado 
la fuerza en todos loa autea ofidatea, 
pase á aer propiedad de la eacrilta de 
la c i tada c o m p a ñ í a de la guardia 
c iv i l . 
E u r o p a y A m m e a 
P H I M E R O S A C T O S D E L R E Y 
V I C T O R M A N U E L 
B l 8(Cfllo X I X , de G ó o o v a , publica 
en an in formac ión de Roma, la siguien-
te c o a v e r s a e i ó o entre el l i^y de I ta l i a 
y el ministro del Tesoro. 
" A y e r 1G, deapnéa de l a ^udiercia 
real, el ministro del Tesoro, signor R i -
bini, tuvo con el R^y Víc tor Manuel 
una larga conferencia. 
D e repente el Rey le p r e g u n t ó : 
— ¿ C u á n t o s millonea hMrían falta pa-
ra tenei; en China el doble de laa tro-
paa que tenemna actualmente: 
Ruhin i .—Lo menos quince. 
Vic tnr .—¡Puede que debamos hacer 
ese sacrifitim! 
Rubini .—Tengo el deber de manifes-
tar á V . ¡VI. que estos quince millones 
no e s t á n á nuestra d i s p o s i c i ó n . 
Víctor .— S«-rá menester encontrar-
los. 
Rubini .—No FÓ c ó m o . . . . yo no po-
dr ía verdaderamente 
Víotor.—¿Por qué? 
Rubini .— C o m p r e n d e r á V. M, que 
c o m p r o m e t e r í a m o s el p esopoesto, y . . . 
Víctor :—Un gran Estado no pneMe 
tener la hacienda de una familia. Y a 
hablaremos de esto. 
Y coo eataa palabras el signor Rubi -
ni fué deapedido. 
F í i t u r a E x p o s c í ó n 
L a C á m a r a de Comercio de Bilbao 
ha aprobado nn proyecto para la cele-
brac ióa de nna Expoa ic ión hispano 
americana en la invicta vi l la en 1903, 
al inaugurarse el puerto del A b r a , obra 
hermosa que contr ibuirá al engrande-
cimiento de aquella parte de IDspaña. 
E l proyecto ae debe á la in ic iat iva 
del vicepresidente de la misma corpo-
ración y presidenta del Círculo Minero 
de Bilbao, D . Julio de Lazar te^u i , el 
cual r e d a c t ó una notable propos ic ión 
para especificar sa pensamiento y de-
mostrar la importancia y facilidad de 
au e jecuc ión . 
L a C á m a r a b i l b a í n a , á seguida de 
aceptar por unanimidad y con alabau-
za caluroaa la propoaic ión del Sr . L a -
zurtegui, n o m b r ó una comis ión ponen-
te que ha de proponer á la Sociedad 
mencionada loa medios para realizar 
tan út i l intento. 
L a prensa b i l b a í n a lo ha acogido 
con leal aplauso, que ha logrado eco li-
sonjero en laa Repúbl i caa hispano-ame-
ricanas, de algunas de las cuales te-
nemos nosotros noticias directa quo 
permiten aseverar que>, nueatroa com-
patriotaa en aquel laa lejanaa tierras 
a e c u n d a r á n con entuaiaamo la iniciati-
va del Sr . Laznrtegol y de la C á m a r a 
Oe Comercio de Bi lbao. 
E n breve ae reun irá la c o m i s i ó n po-
nente, para emitir dictamen. 
La 
Sigue preocupando en Ing la terra e 
gran incremento que ha alcanzado la 
e x p o r t a c i ó n de carbonea, y por varios 
periódicoa ae ha lanzado la idea de pe-
dir al Gobierno prohiba, haaca cierto 
ponto, la e x i o r t a c i ó n de dicho com-
bustible. 
E l a lza en loa precioa de loa c a r b e -
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
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Des y el temor de que en n n día más ó 
menoR lejano, no pneda extraerse en la 
Gran Bretaña cantidad sofloiente para 
IBH necesidades de aquel país, son fau-
daraeutos en qne se apoyan loa que 
qniereo qne se prohiba la exportación 
de dicho coinbostlble. 
Tuvo ésta en los últimos cinco años 
nn «amento considerable, hasta el pan-
to de haberse exportado an 25 por 
ciento de la cantidad de carbón ex 
traída. 
E u 1895 pe extrajeron 180.G52 562 to-
Dídjidas, e x p o r t á n d o s e 31.71190(3; en 
189G de las 105 351.915 toneladas ex-
tra id?P, fueron 32.947.C80 exportadas; 
en 1897, la e x t r a c c i ó n se e l e v ó á 202 
millones 42 243 toneladas, y la expor-
t a c i ó n á 35.354.296; en 1898 bajó nn 
tanto lo extraido y lo e x p o r t í d o , sien 
do 202 042 243 y 35.059 430 toneladas 
respectivamente; en el pasado a ñ o lle-
garon íi 220.085.308 las toneladas ex 
t r a í d a s , aamentundo también las ex-
portadas á 41 180 032. 
S e g ú n ana revista inglesa, dorante 
los seis primeros meses del corriente 
afio van exportadab 22.003.206 tonela-
das, qae hace saponer que la exporta-
c i ó n de este a ñ o tendrá un aumento 
sobre el anterior. 
Los acaparadores franceses son los 
que más coutribuyen al aumento de la 
e x p o r t a c i ó n . 
ka estos ú l t i m o s d í a s han sido tan-
tos los barcos que han llegado á (Jaláis 
con combustible, que los corresponsa 
les ingleses han llamado en sus perió-
dicos la a t e n c i ó n del gobierno i n g l é s . 
I ta l ia y Alemania son las que signen 
á F r a n c i a en la importac ión de carbo-
nes ingleses. 
L a e x p o r t a c i ó n á R u s i a ha tomado 
tal incremento, que de continuar como 
estos ú l t imos a ñ o s , pronto se co locará 
á la al tura de F r a n c i a . 
E n 1895 se e x p o r t ó á Rus ia 1.811.261 
toneladas y ya en el pasado a ñ o au-
m e n t ó á 3.397.692. 
E s p a ñ a importa d6 Inglaterra, se. 
g ú n la e s t a d í s t i c a inglesa, 1.000 000 de 
toneladas anuales. 
EL CASTIGO DE BBE8SI 
E l asesino del Rey Humberto no en 
frirá, como sus compatriotas Oaserio, 
Ascher i y Angiolillo la pena de muer-
te, porque e s t á abolida en I ta l ia . 
S e r á castigado á diez a ñ o s de aisla-
miento y silencio en ana pris ión ce-
lular. 
T a n pronto como el condenado entre 
en la cárcel , se le corta el pelo al rape 
y se le afeita la barba y el bigote; se 
le da nn traje de dril ó de lana, s e g ú n 
la e s tac ión , pero sin que arrastre ca-
dena alguna. 
E l condenado á diez anos de pres i -
dio, antes de entrar en su celda, ha 
estado recluido durante a l g ú n tiempo 
en un calabozo á media luz y de un 
metro de ancho por dos de largo. 
A pocos c e n t í m e t r o s del suelo se le-
vanta an entarimado, con ligero decli-
ve, qne sirve de lecho al recluso. 
P a r a su a l i m e n t a c i ó n só lo recibe 
pan y agua. 
L a puerta de la pris ión e s t á constan-
temente cerrada. 
U n centinela vigi la el interior de la 
celda á t r a v é s de un ventanillo que 
tiene nn cristal encarnado, lo cual 
permite al carcelero ver el interior del 
calabozo sin ser visto del reo. 
E l recluso d e b e r á observar el m á s 
profondo silencio, estájadole prohibido 
terminantemente hablar en alta voz, 
fumar y cantar; de lo contrario le se-
rán aplicados otros castigos, como son 
l a camisa de fuerza, grillos y esposas. 
S i atentase en cualquier torma con-
tra su vida, entonces las autoridades 
carcelarias c o i d a r á n de que no vuel-
v a á repetirse el atentado, para lo 
cual a s a r á n de los medios reglamenta-
rios interiores del establecimiento re-
ferentes á la seguridad personal de los 
reclusos. 
E n su consecuencia se le m a n i a t a r á 
á la altura del pecho, y por la noche 
se le acos tará en no patete muy pare-
cido al que usan los marineros de l a 
armada italiana, pero que se ha l la ce-
rrado en forma tal que impide al pre-
so hacer movimiento alguno. 
L a a l i m e n t a c i ó n será de pan y agua 
y le será servida ana vez al día . 
C A . S A S D E C A M B I O . 
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L A S E L E C C I O N E S 
JDE P I N A R D E L E I O 
Solo faltan los datos de dos barrios 
de esta provincia. H a s t a ahora los 
candidatos siguientes han obtenido los 
votos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
J u a n Rius R i v e r a 7.787 
J o a q u í n Qnilez 5.201 
Gonzalo de Quesada 3.501 
Antonio S. Bustamante 2.735 
J o s é A . ü a i ñ a s 2.643 
Ricardo Dolz 1-825 
Ensebio H e r n á n d e z 1.207 
Como los barrios que faltan son de 
poca importancia, puede darse por se -
gura la e lecc ión de los tres primeros 
candidatos. 
Los Sres. R ius Rivera , Q u í l e z y 
Quesada serán pues, los Delegados de 
la provincia de Pinar del Rio á la 
Oonvenc ión Constituyente. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A las once de la m a ñ a n a de hoy, los 
datos de esta provincia recibidos en 
la Secre tar ía de Estado y G o b e r n a c i ó n , 
arrojaban el siguiente resultado; 
Eudaldo Tamayo 14115 
Antonio Bravo C o r r e o s o . . . 13296 
Rafael Portuondo 11205 
J o s ó F e r n á n d e z de Cas tro . 7869 
J u a n Gualberto G ó m e z 71SÍ> 
J o s ó Miró Argenter 0703 
Rafael Mandnley 6395 
J o a q u í n Casti l lo D u a n y . . . 580G 
Perfecto Lacoste 5280 
Francisco S á n c h e z Hechava-
rría 4825 
Carlos M. C é s p e d e s 2642 
Alfredo Betancoort 2076 
Cárlos Garc ía Velez 1167 
Fa l tan 13.833 votos, correspondiendo 
á los pueblos de Niquero, Puerto P a -
dre, G u a n t á n a m o , Baracoa y Caney. 
E l n ú m e r o de Delegados á la Con-
v e n c i ó n por esta provincia es de siete. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L . 
E n el vapor amarioano Mascotte em-
barca hoy para los Estados Unidos , 
en neo de licencia, el Gobernador c i -
vil de esta provincia, señor don E m i -
lio N ú ñ e z , 
L e deseamos feliz v iaje . 
F E O R R O G AS 
B l Secretario de Ins t rucc ión P ú b l i c a 
ha prorrogado hasta el dia 15 de Oo-
taore próx imo, el t érmino concedido 
para matnoularse en la Univers idad 
é institutos de la is la . 
También ha prorrogado hasta el dia 
15 del citado mes, el plazo para que los 
alumnos de los Institutos de Pinar del 
Rio, Santa C l a r a , Puerto P r í n c i p e y 
Santiago de Cuba , verifiquen los e x á -
menes extraordinarios de prueba de 
carao y a d m i s i ó n . 
P R O P U E S T A D E O R D E N 
B l Secretario de Just ic ia ha propues-
to al Gobernador Militar de esta is la 
qae dicte una orden autorizando á los 
Ayuntamientos para admitir las re 
nnneias presentadas por los Jueces 
municipales, siempre que se funden en 
j u s t a cansa. 
D E O A I B A R 1 É N 
L a s elecciones de Delegados á la 
C o n v e n c i ó n , efectuadas el s á b a d o , han 
resultado en esta vi l la m á s frías que 
las de concejales. 
D e novecientos y pico de electore)» 
tan solo acudieron á las urnas unos 
trescientos. 
B l c o m i t é de U n i ó n D a m o o r á t i o a de 
esta vil la, rec ib ió el viernes por la no 
che nn telegrama de los jefes del mis-
mo en la H a b a n a , en qne se ordenaba 
la a b s t e n c i ó n en las elecciones. 
E n la m a ñ a n a del lunes y en tren 
expreso l l egó á esta vi l la el general 
Leonard Wood, a c o m p a ñ a d o del al-
calde de Remedios D . A g u s t í n Mala-
fet, del secretario de aquel ayunta-
miento D. Emil io A y a l a y de otras per 
sonas. 
Fueron á la e s t a c i ó n á esperar al ge 
nerai el aloalde de esta vi l la D . P r ó s -
pero P é r e z y algunos concejales. 
E l Gobernador Genera l de la is la 
p e r m a n e c i ó poco tiempo en Oaibar ión , 
pues á las ocho y media r e g r e s ó en el 
mismo tren á Remedios. 
el cuaderuo de modas para Octubre á todas las 
personas que lo sol ici teu en 
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TOMA DE POSESlOlf 
E n atento B . L . M. nos participa el 
señor don Gonzalo P é r e z A n d r é s que 
ha tomado poses ión del cargo de Juez 
de primera instancia é instruooión de 
San Cris tóbal . 
L A BANDA ESPAÑA 
Anoche se verificó en los salones del 
Casino EspaQol la J u n t a general á e 
los socios de la ' 'Banda E s p a ñ a , " con-
vocada por su Direc t iva para tratar 
de la renuncia presentada por la mis-
ma de sus cargos. L a reunión , que no 
era todo lo numerosa que debiera ser-
lo en vista del gran n ú m e r o de socios 
con que cuenta, s u p l i ó en entusiasmo 
y buenos p r o p ó s i t o s la deficiencia del 
número . Se cambiaron impresiones y 
se adquir ió la certeza de que hay ele-
mentos sobrados para que la referida 
Sociedad pneda, al par qne llenar el 
objetivo de su creac ión , ser una de las 
m á s valiosas representaciones de la 
Colonia E s p a ñ o l a de la Habana. H a -
biendo nn poco de buena voluntad por 
parte de todos, un poco de fe y un tan-
to de entusiasmo, es indudable que 
lograremos poder mostrar con orgullo 
una Sociedad mnsioal digna de la ciu-
dad de la Habana y digna del sacro 
santo nombre que la apadrina. 
E L CONSEJO E S C O L A R D E CUBA 
H a n sido nombrados Presidente y 
Secretario del Consejo Escolar de San-
tiago de Cuba el D r . D . J o a q u í n Cas-
tillo y el Sr. D . J o s é Roaell y D u r á n ; 
y Superintendente local el Sr . D . J n a n 
Portuondo. 
E L S E Ñ O R A L S 1 N A 
P a r a ocupar la plaza de Secretario 
do la A d m i n i s t r a c i ó n general de los 
Ferrocarri les Unidos de Ja Habana, 
vacante por renuncia del señor don 
Francisco Touzet, ha sido nombrado el 
señor don J n a n de la ü . Als ina. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Secretario de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Manzanillo el 
S r . D . Manuel Navarrete Texera. 
D B 0 A M A E 0 N B 8 
E l pasado temporal ha sido muy fa-
vorable para la c a ñ a . 
Se espera una buena zafra. 
J E F E D E P O L I C I A 
H a sido nombrado Jefe de P o l i c í a 
de Sagua la Grande el señor don C a r -
los Mendieta, ocronel del disnelto 
ejérci to cubano. 
E L P A D R E M 1 R E T 
H a sido nombrado vicario de T r i n i -
dad el Padre D. A g u s t í n Miret, que 
d e s e m p e ñ a b a igual cargo en Cárde-
nas-
T E L E G R A F I S T A 
H a sido nombrado telegrafista pro-
pietario del Cuerpo de S e ñ a l e s y Te-
légrafos de la isla de C u b a el s e ñ o r 
don A h d r é s N ú ñ e z , prestando sus ser-
vios en G ü i n e s . 
D E S A N T O D O M I N G O 
E l lUnes por la noebe, procedente de 
Sagua, en un tren expreso l legó á este 
pueblo el general Leonard Wood acom-
p a ñ a d o de varias personas. 
E a la e s tac ión lo recibieron el A l c a l -
de don Gustavo Casanova, el J a e z 
Municipal y varios Concejales. 
E l general Wood y sus acompañan-
tes se dirigieron al As i lo de n iñas pa-
r a visitar dicho establecimiento y de 
allí fueron á la C a s a Consistorial don-
de les ten ían preparado aloj^roienco. 
E u la mañana de ayer, martes, par-
tieron para Santa C l a r a , 
L A A B E J A » 
Con este t í tulo ha comenzado á pu 
blicarse en esta Capi ta l nn per iód ico 
cató l i co , defensor de los intereoes ge-
nerales del pa í s y cuyos directores 
á g e n o s á toda idea de lucro, solo a s -
piran á la propaganda de la buena doc-
trina. 
L a r g a y próspera vida deseamos al 
nuevo colega. 
P R O B A B L E N O M B R A M I E N T O 
S3 dice que el Sr. D , Faust ino Me-
r u d o va 4 ser nombrado segundo a d -
ministrador de Correos de Cienfue-
gos. 
P A R A L A S V Í C T I M A S 
D E G A L V E S T O N 
Los directores de los per iód icos cu-
banos de C á r d e n a s han acordado acu-
dir á aquel pueblo interesando sus 
sentimientos caritativos en pro de lo» 
desgraciados de Galveston, y ofrecer 
una función oon ese b A é f i c n objeto en 
el circo Lowande, y que t e n d r á lagar 
hoy miércoles . 
E ¡ Popular ha abierto á la vez una 
fiuacripción. públ ica en sus columnas, 
confiando en la generosidad del pue-
blo de Cárdenas . 
SIN L U Z E L I Í C T R I O A 
A consecuencia de la huelga de tra -
bajadores, el domingo por la noche no 
hubo luz e léctr ica en Srtgoa. 
Parece que los huelguistas no per 
mitieron qu^ los fogoneros d é l a plan 
ta encendieran la foroalla. 
Alortuuadamente, los vecinos de di 
cha villa tuvieron luz de gan. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barrio de San Francisco 
De orden del señor presiden te, se oi 
ta á la Directiva de este Comité p a n 
qne en el día de mañana 20, á l a s ocho 
de la noche, se reúnan eu el local de 
Secretar ía , Inquisidor 'JD, con el fin de 
dar cumplimiento á la junta ordinaria 
que debía celebrarse el día 15 del ac-
toal. 
Habana 19 de septiembre de 1900.'— 
E l Secretario, Domingo García. 
NECROLOGÍA 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, don J u a n Pablo Bo-
611; 
Mn Colón, doña Loreto Jacobino de 
Al varez; 
E u Corrali l lo, don Estanis lao P é r e z 
Bonilla; 
E n Trinidad, s e ñ o r i t a A n a Pomares 
Bolnsean. 
»5-H 
k s t a r o s niños 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
De hoy. 
New York , Septiembre 19. 
Washington, Septiembre 19. 
M E N S A J E D B S I M P A T I A . 
Con fecha 12 del actual ha pasado el 
Buque de Arcos una comunicac ión á la 
Secre tar ía de Estado» manifestando que 
el Ministro de Estado español le h a b í a 
encargado que manifestase al gobierne 
de los Estados Unidos la profunda sim-
pat ía que sent ía con motivo del desastre 
ocurrido en el Estado de Tejas. 
E n su oficio dice el Ministro español 
que S. M. la Reina Regente u n í a su sim-
pat ía personal a' la de sus ministros con 
tan doloroso motivo, y añade que tanto 
S. M. como el gobierno estaban dolorosa-
mente afectados por tan sensible desgra-
cia» 
L a Secre tar ía de Estado ha acusado 
recibo de dicha comunicac ión y l a h a 
contestado de manera muy afectuosa-
Washington, Septiembre 19. 
C L A R A B A R T O N . 
Miss Clara Barton, Presidenta de la 
secc ión de la Asoc iac ión de la Cruz Roja 
que opera en China, se encuentra enfer-
ma, por lo cual va á regresar á los E s -
tados Unidos para restablecer su salud-
Pembroke, Pa is de Galea, ) 
Septiembre 19. ] 
C H O Q U E E N E L M A R . 
Los vapores ingleses "Gordon Castle" 
y "StormahV' se I n n abordado en el mar 
y ambos se han ido á pique- Veinte indi-
viduos del "Gordon Castle" han perecido 
ahogados-
Argel , Septiembre 19. 
L O S F R A N C E S E S E N A F R I C A . 
Una de las avanzadas francesas cerca 
del Sahara, ha tenido un encuentro con 
una tribu, en el cual v e i n t i s é i s soldados 
franceses han resultado muertos ó he-
ridos. 
Hong-Kong, Ch ina , Sept. 19. 
E J E l i C I C I O S M I L I T A R E S . 
Se han recibido en ésta noticias i e que 
las tropas chinas es tán haciendo cons-
tantemente ejercicios militares en todas 
las ciudades' del distrito del rio del 
Oeste-
Nueva Y o r k , septiembre 19. 
Q U E J A S D E L M A R Q U E S 
D B S A N T A L U C I A 
The New YorJt J lernJd publica 
hoy la noticia de que varios cubanos r e -
sidentes en esta ciudad han recibido no-
ticias de lSr . Salvador Cisne , os, M a r q u é s 
de Santa Luc ía , en que alega que el go-
bernador general de la isla de Cuba, gene-
ral "Wood, h a intervenido en las eleccio 
nos que se acaban de verif ic ir en C u -
ba para rep-esentantes en la Asam-
blea Constituyente cubans; que con 
ese objeto ha re:orrido la Isla agitando 
los ánimos; que h a puesto obstáculos á 
la aceptac ión del señor Rius y Rivera , co 
mo candidato á la Asamblea Constituyen-
te, por la Prov'ncia de Pinar del R í o . á 
fin de favorecer á Gínzalo da d i e s a i a ; y 
que hay otras varias quejas contra el ge 
neral Wood. 
Hazle tón , Pensilvania, septiembre 19. 
L A H U E L G A D B L O S M I N E R O S 
Los jefes de la huelga da los mineros 
de carbón de antracita de esta reg ió i ale-
gan que hay en la actualidad ciento 
dieciocho mil mineros en huelga. 
Washington, septiembre 18, 
C O N D O L E N C I A D E L A 
R E I N A V I C T O R I A 
S i r J u l i á n Pauncefote, embajador i n -
g l é s en los Estados Unidos, ha manifesta-
do al gobierno la profunda tristeza que 
siente h Reina Victoria-con motivo de la 
calamidad que ha caído sobre el Estado 
de Tejas-
Londres, septiembre 19. 
L O S E O E R S 
E l corresponsal en Loureszo Márquez 
Tñe London Teler/niph tele-
grafía qne ha c o r r i d o una gran batalla 
entre Kaapmaiden y Hector's Spruit , en 
la cual los boerssufrieron bajas c o n d i e -
rables. i¿ev\\^ sept iembre 19. 
R E C L A M A C I O N E S 
D B A L E M A N I A 
L o s b c e r s h a n saqueado é incendiado 
la ciudad alemana de Komati P o o r t y en 
su consecuencia e! gobierno ha pasado 
una nota al de Inglaterra pidiendo qne 
se le entreguen les principales culpables 
para castigarlos, 
Dice que entre los ma'hechcres hay un 
n ú m e r o muy considerable que han pro-
cedido simplemente como instrumentos 
y que son 'demasiado numerosos para 
aplicarles nada que se parezca á un cas-
tigo en masa, lo cual es contrario á los 
usos establecidos entre las naciones ci-
vilizadas y repugna á la conciencia pu-
bl i ca . 
Añade que da mucho menor importan-
cia a l n ú m e r o de les castigades queal 
carácter de estes como jefes e instigado-
res del hecho. 
E S "LA FASHIOIMÍE", OBISPO 121, 
Acaban cíe recibirse los Viltimos modelos de 
sombrero^ (DEMI SAISÓX) para s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
que l ian sido escogidos en los principales centros 
de modas en Paris por la. Srta. Tapie. 
I nv i t amos a nuestras fayorecedoras qne pa-
ens á ver estas preciosas novedades. 
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UNITEDSTATES 
A S S O C I A T E D P R E S S S E R V I C E . 
New York , Saptoaiber IDtb. 
D U K E O P A R O O S 
Ü H A K O E D W I T H 
M E S S A Ü E O F S Y ^ I P A T Í J Y 
Washington, D . O,, Sept. l í ) t b . — 
T h e Duke of Arcos , the Spanish M ¡ -
nieter to Wasbingtoo, has wrote to 
the State Department, aoder date of 
tbe 12t,b. instant sayiug tbat the 
Spanisb Governmeat has cbarged bim 
to expresa its deep sympatby on ac-
ooant of the diaaster wbíeb bas JUHL 
befallen opon tbe State oí I V x a s . Tb» 
Spaoifb M i o í s t e r said tbat tbe Qaeeu 
liegeot of Spain equally joiued iu htr 
eympatby with her Government and 
added tbat Her Majesty and tbe Spao-
ish Government were p a i u í u l l y a l í ec t -
ed. 
The State Department has properly 
acknowledged reoeipt of tbe above 
o íüc ia l commonication. 
O L A R A B A R T O N I L L . 
Washington,Sept. 19:b.—Miss Otara 
Barton, the Freaident of tho United 
States Red ü r o s a Sociecy in ü h i n a is 
ill and ia returniug to tbia Oity to 
recupéra te . 
A C O L U S I O N A T S E A . 
Fembroke, Wales, S^pt. l ! ) b b . — 
Brit iah steamera Goraon Casilo and 
¡StJrmair have collided at Oardigau 
Bay , North of tbia Oity, aud botb 
aank. Twenty toen from tbe Gordon 
Vasile bave periabed. 
F R f í N G H F I G H T I N G 
T f l U a i i W A Y T B R O D G H 
T U E S A B A R A 
A l g í e r , Algeria , SepFr 19th.—In a 
fight between a Frenoh outpoat oo the 
S a h a r a and some Tribesraen, twenty 
aix Freoch bave been killed or wouud-
ed. 
C H I N E S E A C T I V E A R O Ü N I ) 
T B E W E S T R 1 V B R 
Hong-Kong, Oaina, S^pt. l í L h . — I t 
is reponed tbat tbe ü b i n e a e Troopa 
are actively d r ü l i n g in every town iu 
tbe West River Distr ict . 
W O O D I N T E R F E R B D I N 
C U B A N E L B Ü T I O N S . 
New York , Sept, 19 th.—The New 
York ü e r a l d aays tbis morniog tbat 
Cubana residiog in tbia Ci ty bave re-
ceived advioea from Sr . Salvador Cis -
neroa, alleging tbat Governor GÍÍDC-
ral Wood has interfered witb the 
Cuban electiona juet held; has toured 
tbe laland therefor, tbus exciting tbe 
is laod. Has witbheld S r . R i u s Rm-rrt'a 
aooeptauceof the nomioation aa D e l é -
gate íor tbe Pinar del Rio provinoe 
in tbe interest of Sr. Gonzalo de Qoo-
sada and allegea several otberebargea 
againat general Wood. 
M I N E R S O L A I J ! 1 1 S 0 O O M E N 
O Ü T O F W O R K 
Hazleton, F a . , Sept. 19 th .—Tbe 
Antbriicite coal mine leadera claim 
tbat tliere are now one bnudred and 
eigbteen tboaaaud man out on a 
atnke, 
Q U E E N E X P R B S S E 3 G R E A T 
S O R R O W 
Washington, Sept. 19 th. Sir J u l i á n 
Pauncefote, tbe Britiab Ambaasador 
to tbe United States, haa iolormed 
the United States Governnieot of 
Qaeeu Victoria'a of Eoe laad great so-
rrow on accoont of thejTexaa calamity. 
B I Q B A T T L B 1NT 
S O Ü T B A F R I O A 
London, Sept. 19 h.— Tue Lond-n 
Telegraph*» correapondent ia L"«orenzo 
Márquez wirea tbat a big battle has 
taken place between K^apra video aud 
Bector'a Spruit in whích Baera bave 
auflerod beavy loases. 
A G E R M A N N O T E 
Berl iu , Germany, S í p t . 19 h.— 
Boera bave looted and barned Komati 
Poort and aa a re^oit Germany haa 
sent a note to the Britisb Govevnraent 
demanding the delivery, for puniah-
ment, of the raain iostigatora. I t aayt» 
tbat among tbe Wrongdoera tbere are 
» number who m^rely acted aa ina 
trnmenta and tbat it ia too preat to 
tuii k of anything like wholeaale 
exeeutiooa tbat would be oontrary tbe 
uaea of civized conacience. I t saya 
alao tbat it attaohea lesa importance 
to the number of tbose puniabud than 
to tbeir cbaracter as chief insti^attra 
and leadera. 
A d u a n a d o l a H a b a n a . 
B B T A U O D S Lá. K ¡O )K-1:> V U . W O U T I C N I O A 
MS »L OÍA OU L A ITS JU A. 
sitvs ctóf firme 
P a r a los úiñm p » b m 
Suplico d las personas generosas y 
caritativas remitan al Diepenaario 
' • L a Caridad" alguna leche oondenaa-
dat arroz ó harina de maiz, para nneaa 
troa uiüoa pobrea. Dioa ae lo p a g a r á 
y loa niños ee lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
Movimiento Marí t imo 
E L H A V A N A 
Entró en puerto esta mañana procodeut 
de New Yoik con carga general y 50 pasa 
jeroa. 
E L Y U C A T A N 
Esto vapor americano Jondeó en pnerto 
esta mañana procedeute de Veracruz con 
carga y Ü3 pasajeros. 
E L F A N I T A 
Con ganado enti ó en puerto hoy proco-
deoto de Tampa. 
E L M A S C O T T E 
Conduciendo carga y pasajeros fondeó o11 
puerto boy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso con carga general, correspondencia 
y 31 pasajeros. 
N A R C I S O D E U L O F K U 
Con rumbo Á New York salió ayer el va-
por americano Narciso Deuloíeu. 
G A N A D O 
E l vapor amerieauo Fanita importó de 
Tampa 32o reses para los eeñores Lykes y 
hermano. 
De Veracruz trajo el vapor americano 
"Yucatán" coueipnado íi varios, 47 yeguas, 




Id. de exportación 
Id. de puerto . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idom cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
DtMccho consu la r , . . . . . 
Vülorinana 
Id. do alraaconajo 












Total I 315Ü1 80 
Habana 18 de septiombro de 190U. 
I lKdUSTil l ) C Í V Í L 
Sept i embre 1 6 y 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTKITO M(-R'l K: 
1 bembra blanca Icgitiimi. 
2 varones negros naturales. 
1 varón mestizo legitimo. 
i beinbra mestiza legítima. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO KSTE: 
] licmbra b anca legitima. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legít imos. 
1 varón mestizo natural. 
1 bombra blanca legitima. 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTIUTO SDR: 
Juan Montero y López, cou Hermina M o -
reu y del Pino. 
D S F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Juan Cácoros, 28 años, Habana, blanco. 
Animas ü0. Tuberculocia pulmonar. 
DISTRITO SÜR: 
Eugenia Cortázar , 07 años, blanca, Viz-
caya, Amistad 1!4. Fieurououmonia. 
Francisco Valdé*, ü'J años, blanco, Ha -
bana, Esperanza <Já. Grippe. 
DISTRITO ESTE: 
Guillermina Bordes, 5 meses, blanca, Ha-
bana, San Ignacio !)2. Bronco-pulmonía. 
Francisco Mora, 45 años, nogro, Jai uco. 
Oficios 21. Insuficiencia mitral . 
Teresa V i g i , 29 años, blanca, Cata luña , 
H. Paula. Tuberculosis. 
DISTRITO GESTE: 
Luisa Collazo, 38 años, blanca, Pinar del 
Rio, Q. del líey. Embolia pulmonar. 
Andrés Vidal, 1!) años, blanca, Es pa ña , 
Benéfica. Fiebre amarilla. 
Virginia Milán, lü años, blanca. Cabezas, 
Sta. Ro?alía 2. Tuberculosis pulmonar. 
Josó Alvarez. 7 dias, blanco, Habana, S. 
Francisco 4ü. Té tano infant i l . 
Policarpo Ascorra, 28 años, blanco. H a -
bana, Vapor '2i. Beritonitia infecciosa. 
Clemente Mario. 48 afios, Guanajay, blan-
co, San Miguel 27. Tuberculosis. 
Celestina Coca, 8) años, negra, Habana, 
Cádiz 82. A r t t r i o csclorosis. 
Isabel Bigand, 46 años, "blanca, Mana-
gua, Jesús del Monte 3'JS. Meninge é n -
celalitis. 
Graciela Truji l lo, 5 años, Habana, meg-
tiza. Habana, Pamplona 5. Atrepsia. 
Pegina Valdés, 7 dias, mestiza. Habana, 
Cerro 5G3. Té tano infantil. 
Alfatos Surailleras, 31 años, Valladolid, 
blanco. Purísima. Enteritis crónica. 
Fernando García, 83 años, blanco, Ovie-
do, Covadon^a. Congestión cerebral. 
Carmen Núñez, 31 años, blanca, España , 
Infanta 1. Paludismo. 
H E S U M B I v 
NacimientOh H 
Matrimonios 'm i 
Defuucionos . . l y 
Sept i embre 1 3 
N A C I M I E N T O S 
1 bembra, blanca, legítima. 
2 varones, negros, naturales. 
1 bembra, blanca, natural. 
DISTRITO SCR: 
1 varón, blanco, legítimo 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO KSTK: 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTIUTO OESTE: 
3 varones, b ancos, legítimos. 
1 bembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Don Juan Bennay y Mantilla con d o ñ a 
Herminia Vázquez y Cabrera, blancos. 
D E P i J N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Francisco de la Cerra Barrera, 82 añoa, 
blanco, Asturias, Aguila 155. Insuficiancia 
válvulo aórtica. 
DISTRITO ESTE: 
Julio Martín López, 12 años, blanco, 
Huelva, vapor Mantserrut. Apeudicitis. 
DISTRITO OESTE: 
Joaquín Fundera, 5 meses, blanco, Ha-
bana, Neptuno ?29. Meningitis cerebral. 
Juana Rodríguez, 2 años, blanca, Jaru-
co, Je^ús del Monte 79. Bronconeumonía 
aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . 11 
Matrimonios . . . . . . . . .1 
Defunciones.. 4 
1>. E . P . 
L A SEÑORA 
m m u b í o c í l 
D E B L A N C K , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su euticrh) para las 
nueve de la mañana del próximo 
día 20, su madro, espeso, hijos, 
hermanos y demás familiares y 
amigos, invitan á BUS amistados 
para que se sirvan acomp.iñar el 
radñver al Cementerio de Colón, 
desde la casa mortuoria, Gallano 
124, favor que les agradecerán eter-
namonto. 
Habana, septiembre 19 do l'JOü. 
Roíario Merocil—Huberl de BUtick 
—Onillermo, Hnlicrto, AriDan>lii, K.ira-
río. Florencio y N i r r i io de 1} t i k—Ral 
ronndo, N^rciio y AniiMido (j Menoca) 
— Gabriel O Monocal-St rafl n M »ri<-, 
Gt.btiel, (i-.Mlavo y FJUÍIU (} Mtno 
oal—K<rar<io y M»ximilianu iUUoocsM — 
Jo«é A. y Kmnóu doi Cáelo —Juan L i -
tera* 
M A R I O D E L A M A H I M A Septiembre 19 le'1900 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Septiembre 
Miércoles 
Diez aüoa se com-
plen hoy del dia triste 
para laa letraa cabaaae, 
:] para la familia y la 
amistad, en qae F o r a a -
ns , el iospirado poeta 
cubaoo, d e a p o ó s d e per-
der la r a z ó o , e s l i a l ó el 
ú l t i m o saspiro ea la 
Qolnta del Key, adonde 
hubo de ser ooadacido por la desolada 
familia, á cansa de los violentos.arre-
batos que faeroa consecaencia inme-
diata de sn locura y muerte. ¡ F o r n a -
rie! Fuimos amigos del a lma, 
foimos c o m p a ñ e r o s en las letras: el 
c a r i ü o de otro amigo exoelente, tam-
b i é n perdido para mí, N ico lás A z c á r a -
te, nos unió , y fñé grande ó ín t ima la 
amistad que nos profesábamos . 
Desde muy niüo sonó en mis o ídos 
el nombre del dulce poeta que c a n t ó 
con viriles acentos las desgracias y las 
penas de la raza india en ü u b a . Sus 
Cnntos del Siboiuy, á pesar de la ene-
miga que despertaron en algunos, se-
rán recordados siempre por los aman-
tes üe las letras y de Cuba . Me acuerdo 
de aquella cr í t i ca mordaz que mere-
cieron á R a m ó n F i n a , y que d ió lugar 
á vivas controversias. L e leí en mis 
mocedades, y á pesar de lo atinado de 
muchas de sus observaciones, no lo-
graron convertirme á su campo. Y me 
acuerdo t a m b i é n , en aquella é p o c a de 
mi juventud en que mi amor á laa lé-
tras, que solo cultivaba en los cajeti-
nee de la caja, me h a c í a mirar con 
en envidia y respeto á sos mantene-
dores, que lo ve ía , con Zambrana, 
Luaces , A u d r é a D í a z y otros en loa 
Balones de la imprenta " E l Tiempo," 
de A n d r é s Anoya, y los consideraba á 
todos eemi dioses, porque hablaban el 
lenguaje de las musas. 
Fornar i s no fué ni el m á s inspirado, 
ni el m á s vir i l , ni el m á s correcto de 
loe poetas de (Juba; pero ninguno lo 
a v e n t a j ó en popularidad. Y d ióronle 
esa popularidad precisamente los Can-
i s del ¿iihonfy, censurados por Pifia. 
N a c i ó en Bayamo, el año de 1827 y se 
hizo bachiller en leyes en nuestra Uni-
vers idad, y m á s tarde licenciado; pero 
ni las PandeA'is ni los Códigos pudieron 
con él . L a s letras lo llamaron con c a -
r iño , t e n d i é n d o l e s amorosamente los 
brazos las nueve moradoras del P a r -
nazo, y no hubo medio de que se s u s -
trajtse á ea hijo. L a Prensa d é l a H a -
l a n a , por cuya redacc ión han pasado 
las siete octavas partee de loa poetas 
cubanos, del 50 al 63, publ i có sus pri-
meros ensayos literarios. Luego no 
hubo per iód ico literario- en C u b a que 
no lo solicitase. ^Ninguna de ana poe-
fiitts ha tenido la resonancia que la 
dedicada al general Serrano con motivo 
de la muerte de don J o s é de la L u z 
Cabal lero. L a revo luc ión lo a le jó de 
C o b a en 1871, y á C u b a r e g r e s ó al 
terminarse la guerra de loa diez anos. 
D e entonces databa nuestra amistad, 
mantenida inalterable durante diez 
efioa. No o l v i d a r é nunca una noche 
en Managua, en la qointa de nuestro 
c o m ú n amigo Alberto Santos, en qae 
aguijados por N i c o l á s A z c á r a t e , eatn-
vitnoa improvisando d é c i m a s durante 
tres horas, sin in terrupc ión , encade-
n á n d o s e el ú l t imo verso de la que de-
c í a uno con el primero do la que d e c í a 
otro. Y acaso nunca haya puesto tan 
alto su facundia ni los altos vuelos de 
6a i m a g i n a c i ó n . £1 dia que le a s a l t ó 
l a locura acababa de escribir para 
" E l Triunfo" uno de saa interesantes 
y amenos "Correos del Domingo." A l 
domingo siguiente, y a descansaba sn 
cuerpo en la tierra y lo s u s t i t u í a en 
aquella s ecc ión otro poeta, como él 
muerto al poco tiempo: J u l i á n del 
C a s a l . 
R E P O R T E R . 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
C A T A L U Ñ A 
Durante el d ía 2G de agosto c o n t i n u ó 
el tiempo lluvioeo, cayendo á in térva-
los copiosos chubascos con a c o m p a ñ a -
miento de truenos hasta las cuatro de 
l a tarde, hora en que c o m e n z ó á cla-
rear el ciela por la parte del Oeste. 
E n t r e los chubascos que cayeron hubo 
aoa que se podían calificar de aguace-
ro*, puesto que el agua era tan espesa, 
que l l egó otra vez á inspirar inquietud 
á muchos vecinos. A la c a í d a de l a 
tarde estaba el cielo despejado por la 
parte de Montjuioh, mientras que en la 
reatante se ve ín grandea cúmnlna que 
abarcaban laa trea onartaa partes del 
c í rcu lo . E n el mar había fuerte ma-
rejada, la cual dejaba sentir ana efec-
toa dentro del puerto, imprimiendo á 
loa boques regulares bandazoa. E n t i 
ensanche fueron mochas laa calles en 
las cuales los vecinos quedaron aisla-
flos durante la l luvia por los extensos 
charcos que se formaban. E n loa poe-
F O L L E T I N C5 
LA GENTE A L E G R E 
N O V E L A POR 
J O R G E O R N E T 
(iffta novela, publicada por la riada de Reroat 
te veode ea la "idoderua Paetia," üb i ipo Da-
mero 18&) 
(COffCLDTB) 
Bs iebaa recogió del suelo el t é s t a -
me ito de amor de Jacobina, lo l e y ó , 
inc ¡uó la oabezá y dijo coa voz tem-
b l ó >(»«: 
— ¡ D á m e la mano Thomíea ! 
¡Debemoa respetar so voluntad! 
Se abrazaron, ambos culpables, am-
bos deeoladoa. 
Y arrodillados con la misma inspira-
c i ó n de arrepentimiento, lloraruu iun 
toa. 
E l o t o ñ o enrojec ía las pmfandaH 
frondosidades del bosque de Boulog-
ne y una luz de ópalo e n v o l v í a el h i -
p ó d r o m o de Loogchamp, en el que se 
v e r i ñ c a h a n las ú l t imas carreras de la 
temporada. 
U n a ruidosa multitud de curiosos se 
agitaba en la pradera y se agolpaba 
alrededor de laa barracas de apuestaa 
mutuaa, sembrando el suelo du pape-
jetas rotas. Una triple Qla ce carroa 
es se apiQaba á jo largo de las barre-
3 
bloa agregados las rieras y torrentes 
esperimentaron una crecida estraordi-
nhria; circulando por elJos una mole 
de agua rojiza que arrastraba .broza y 
verdura en abundancia. 
E n San Martín ae inundaron varios 
edificios, entre e l laaona fábrica aitua-
da en la calle del O d. Loa campos de 
dicho término y del de S a n A n d r é s 
formaban una extenaa laguna que en 
algunos puntos alcanzaba cerca de dea 
palmea de profundidad. 
E n los periódicos de Tarragona y de 
Reus ee dice que la tempestad de an-
teayer caneó grandes estragos en una 
gran zona. E n mochos puntea haata 
el E b r o el agua y el granizo destroza-
ron laa cosechaa y produjeron derrum-
bamieotoa y grandea inundaciones, co-
rriendo peligro de perecer muchas per-
sonas, algunas de laa cnalea quedaron 
heridaa. Cerca del Ebro, eapecialmen-
te en Oherta, el granizo era de regular 
t a m a ñ o . Perecieron muchas oabezaa 
de ganado y var ías c a b a l l e r í a s que ae 
vieron sorprendidas por laa innanda-
cionea. E n llena muchas calles que-
daron convertidas en torrentes, intro-
ducióndoae el agua dentro de loa edi-
ficioa, en algunos de loa cuales a l c a n z ó 
máa de ocho palmea de al tura. Loa da-
ñoa oausadoa por la tempestad han si-
do de cons iderac ión , h a b i é n d o s e perdi 
do en varios puntos laa cosechaa. L a s 
aguas arrastraron toda clase de frutos 
y algunos árbolea. Varioa trenea de 
las l íneas de Reua y de Valenc ia tro-
pezaron con dificultades, v i é n d o s e al-
gunos obligadoa á d e t e n e r s e por haber 
sido inundadas laa v í a s . 
Sitjes 25 de agosto. 
L a violenta tempestad que ha dea* 
cargado sobre el llano de Barcelona 
poco deapuéa de amanecido, noa ha 
a c o m p a ñ a d o durante gran parte del 
trayecto, corriendo el tren correo entre 
huertaa y frutalea anegados. E n el 
término de Caatelldetela el aguacero se 
transformaba en un principio de inun 
dac ión , que habrá sido puramente lo-
cal , puesto que el río Llobregat no ve-
nía crecido. 
Con todo y ser el tren que noa condu-
cía el correo de Madrid, í b a m o s tan po-
co guarecidos en el destartalado mate-
rial que compone el convoy, que, ni aun 
cambiando de v a g ó n repetidas veces 
hemos podido hallar un departamento 
cerrado al airado í m p e t u de la l luvia. 
A l trasponer los ú l t i m o s t ú n e l e s que 
salvan el macizo de Garaf , el prover-
bial cielo de Sitjea se abría difícil paso 
entre laa densas nubes, s in lograr gran 
cosa fuera de apartar la l luvia de l a 
agradable poblac ión que festejaba con 
agradecido corazón los favores á ella 
ooncedidoa por un iluatre hijo de la mis-
ma y por nn forastero seducido por la 
hermosura de aquellas costas y el tem-
peramento cortés y abierto á las m á s 
generoaaa ideas, que oatentan loa mo. 
radores de la blanca Subur. E a el p r i -
mero el eminente m é d i c o doctor Bo-
bert, y el segundo, el pintor y literato 
Santiago Rus iño l . 
Los delegados de la prensa barcelo-
nesa, representada por la Vanguardia, 
el D i a r i de Catalunya, la Renaixensa y 
el Diar io de Barcelona, han sido afec-
tuosamente recibidos en la e s t a c i ó n 
por el s eñor alcalde don Miguel Ribaa 
y las personalidadea m á s salientes de 
la poblac ión . E n el mismo tren v e n í a n 
los representantes del Ateneo Barcelo-
nés , del Fomento, de la " L l i g a de Oa-
talnnya'; y de otras entidades de la ca-
pital. 
Tras ladada la comitiva á la C a s a de 
la Vi l la y llenando el local una multi-
tud recogida y á v i d a de oir los con-
ceptos que al l í d e b í a n vertirse, abrió 
la s e s i ó n el señor alcalde, dando lecto-
r a el secretario municipal, señor J u l i á , 
á las actas del Ayuntamiento en las 
que se d e c i d í a dar las gracias al doc-
tor Robert y sustituir el actual nombre 
del paseo del Ribera, por el suyo. A 
c o n t i n u a c i ó n dió lectura el señor Car-
bonell á un correcto y entusiasta dia. 
curso, en el qne á grandea rasgos rese-
ñ ó las vicisitudes por las cnalea ha pa-
sado el hermoseamlento y aun la mis-
ma cultura de la pob lac ión . Frecuen-
temente interrumpido por calurosos 
aplanaos, e n u m e r ó las mejoras de pa-
seos, callea, edificios y terrenos lindan-
tes al mar, mencionando especialmen-
te laa grandea reformas de la iglesia 
parroquial, debidas al M. I l tre . Señor 
C o r a párroco, D r . Brieulle; el trazado 
y rea l izac ión del paaeo de la Ribera; la 
creación del Gau /flrra<,qae con ana co-
lecciones ha difundido la fama de Sit-
jes ana allende las fronteras, junto 
con la atracc ión que ha ejercido el ea-
p léndido muaeo entre loa artistaa. E n 
vigoroaos párrafoa, a g r a d e c i ó loa favo-
res recibidos por Sitjes y al elogiar la 
generosa d á d i v a del doctor Robert, 
cesteando la rica d e c o r a c i ó n del sa-
lón de seaionea, p id ió que se lle-
vaee á cabo el cambio do nombre de la 
Ribera . 
E l diacurso del doctor Robert ha ai-
do excepoinalmente interesante, tanto 
por la hermoaa forma de laa fraaes co-
mo por el sentido fondo de las ideaa. 
E l eminente auburenae, hablando tal 
como aent ía , ha emocionado profunda-
mente al auditorio, al rehuir el honor 
que se p r e t e n d í a otorgarle, diciendo 
que todo cuanto aehaga para rea lzar 
al municipio será poco ai se conside-
ran los inmensos servicios que á todos 
desde el aimple ciudadano al Estado, 
puede rendir esta popular ins t i tuc ión . 
Haciendo inoapié en la obra del s a -
bio prelado doctor Torras y Bagea, 
obiapo de V i c h , ha diferenciado las 
aoepcionea principalea en que p o d í a 
tomarse el concepto de patria. Compa-
rando el individuo á l a c é l u l a orgán ica , 
que ea el principio ó elemenro menor 
de cada aer, ha demostrado la existen-
cia del sentimiento humano, el máa 
general, el máa lato y por lo tanto a l -
go débi l , y a qae tan inmenaoa l í m i t e s 
debe abaroarj E l aentimiento nacio-
nal que viene en aegnndo lugar, une á 
loa individuoa ligados máa ó menos ar-
tificialmente, por agrupacionea geo-
gráf icas , hechos hiatóprcos, leyea y 
otros incidentes de la vida de los pue-
blos. Por fin, ha colocado la mayor 
intensidad del sentimiento de patr ia 
en el dulce lugar en que nacemos, de-
mos trándo lo con general asentimiento 
de loa oyentes al decir que en laa leja-
nas tierras á laa que hasta ahora han 
emigrado la mayor ía de auburense, a l 
evocar la idea de patria han visto ai 
punto las playas de la harmoaa pobla-
c ión y todoa loadetallea caracter ía t icoa 
de la p e q u e ñ a topograf ía local. A l es-
tenderse el recuerdo, va a m i n o r á n d o s e , 
a l trasponer los vecinos pueblos, la co-
marca, la provincia, la re l ig ión , la n a -
c ión toda, d i f u n d i é n d o s e más y m á s l a 
intensidad de la v i s i ó n evocada. 
Por eato, s i todos loa ciudadanoa 
coadyuvaran á l a proaperidad de la 
vida municipal, el bienestar del paía 
todo aería un enaueño , ai ae mira la 
l á n g u i d a qae hoy arrastran loa muni-
cipios, reducidos al mero papel de a d -
ministradores del Estado*—Por esto y 
por la buena marcha del Municipio de 
Sitjea, ha deseado que hubiese en C a -
t a l u ñ a muchos pueblos que ae le pare-
cieran, en cuyo caso nuestro paía figu-
rar la en primera l ínea entre los m i s 
prósforoa. s 
A l concluir en cariñosoa reproches, 
ha dicho que q u i z á s los hombrea que 
q u e r í a n tr ibutárse le , d e b í a n atribuirse 
á ser Sitjes el pueblo m á s meridional 
del Norte de E s p a ñ a , y a p o y á n d o s e en 
la op in ión del Director del Diario de 
Barcelona, don J u a n M a ñ é y Fiaquer , 
ha rehusado r ó t u n d a m e n t o que se 
cambiara el nombre del Paseo al que 
quer ía darse el auyo. 
Loa e E t r u e n d o s o a aplauaoa que han 
coronado la hermosa orac ión del doc-
tor Robert, han sido tan e x p o n t á n e o s 
como laa ideaa c o n t e n i d a s eo la misma 
deapuéa, el alcalde de San Pedro de 
R i b a s , don Pedro Miret. en breves, 
hermosas, p o é t i c a s y sentidas pa la -
braa, ha demostrado el c a r i ñ o que él 
y saa a d m i n i s t r a d o s sienten hacia Sit-
jes. No recordamos tan emocionante 
frase en n i n g ú n discurso c a t a l á n y dar 
inea del m i s m o , sin coosiguarlo ex te-
tamento, ser ía m a r c h i t a r l o . 
Concluido el acto y deacabierta el 
retrato del doctor Robert, debido al 
pincel de don Aroadio Maa'y Foodo-
vi la, obra que ha eido justamente ala-
bada por los presentes, se han dir ig í -
do loa invitados |á la sociedad recrea-
tiva el Retiro y de al l í a l Oau ferrat , 
en donde se ha celebrado el snntnoso 
banquete que ha reunido á máa de cien 
comensales. L a importancia de los 
brindis, laa consideraciones de las 
obras inauguradas y l a apertura de la 
calle de Santiago E a s i ñ o l , s e r á n obje 
to de otra correspondencia, pues ade-
más de rebasar los l í m i t e s s e ñ a l a d o s , 
la premura del tiempo me obliga á oe-
j r a r la presente para qae alcance el 
correo. 
D e todos modos los actos ce lebra-
dos hoy en Sitjes han sido de grande 
importancia para la vida de la pobla-
c i ó n ^ deseamos ardientemente tengan 
imitadores en otras poblaciones de C a -
ta luña . E n todos los discursos ha b r i -
llado una emocionada sinceridad que 
ha cundido á los oyentes efusivamente 
unidos por los latidos de una misma 
fuerza.-—W, 
VIAJE DE LOS R E Y E S 
P O R T E L E G E A P O 
E N M A E I N 
Marin 23, 5,30 tarde. 
L a población está lien a do gente, y en 
consecuencia, animadísiraa. 
La confirmación de la visita ba produci-
do extraordinaria alegría. 
Circuíanse aviso á las lanchas quo salie-
ron á pescar y á las asociaciones de raari-
ros de estas rías para que se aperciban al 
recibimiento. 
El espigón del muelle ofrece un aspecto 
precioso; está alfombrado eu toda su os-
tensión y encerrado en un bonito jardín, 
improvisado con gallardetes que ostentan 
escudos guarnecidos con coronas de laurel 
y grandes lazadas de gasas multicolores. 
Para facilitar la subida al muelle so ba 
construido un desembarcadero de madera 
flotante, adornándole de dores, y on su 
parte posterior álzase una amplia tiouda 
de campaña para descansar. 
El resto del muelle aparece decorado 
can árboles árabes. 
Ha sido transformada en góndola una 
barcaza, ar t ís t icamente engalanada, eu la 
que irá la orquesta de señoritas. 
Procédese con febril actividad también 
al adorno de las embarcaciones para laa 
orquestas y gaitas y de los vaporcitos des-
tinados á las comisiones. 
Espérase la llegada d é l a escuadrilla en-
tre una y dos de la tardo. 
Saldrá á su encuentro á las diez do la 
mañana el Real Club do Regatas á bordo 
tlol vapor Montero Rios. 
Laa autoridades y comisióu de festejos 
do Pontevedra embarcarán en los vapores 
Dos Afttigos y Villa de Marín, respectiva-
mente. 
Desde muchos balcones soráo lanzadas 
flores y palomas. 
Esta tarde ba estado el gobernador con 
los jefes militares, dictando disposiciones, 
pues el espacio reducido del muelle han í 
peligrosa la aglomeración de gentes y más 
si se tione en cuenta quo no baypara man-
tener á raya la curiosidad y los movimien-
tos del entusiasmo, más que sesenta solda-
dos de infantería y algunos números de la 
guardia civil. 
E N MUROS 
Muros de San Pedro 29 (8-20 m a ñ m a ) 
S E R E N A T A Y F U E G O S A R T I F I C I A L E S . 
— L A S A L I D A P A R A M A R I N . — E L B E -
ÑOR M O N T E R O R I O S . 
No obstante la recomendación hecha por 
la reina do no disparar cohetea después de 
las diez de la noche, los disparos de bom-
bas duraron hasta laa once de la noche. 
También se echaron globos y toda la po-
blación estuvo iluminada ofreciendo un gol-
pe de vista hermoso. 
Dos bandas y un orfeón dieron serenatas 
al Girnhhi. 
La población ofreció toda la noche gran 
animación. Había gentode muchísimos pue-
blos. 
A laa siote y media do la noche llesaron 
el Urania, el Vasco Núñnz y el Infanta Isa-
btl, anclando cerca do! Giralda. 
La escuadrilla zarpará á modiodia para 
Marín. Se calcula quo t a rda rá cinco horas 
en hacer el viaje. 
Mures de San Pedro 29 (1 tarde.) 
E N C U E N T R O CON L A " N A U T I L U S " . — 
D E S E M B A R C O D E L O S R E Y E S . 
Al salir el Giralda, diviFÓ á la Nautilu8 
que se dirigía al Ferrol. Entonces cambió 
de rumbo y se acercó á la Nautilus, que sa-
ludó á loa reyes, cruzándose laa salvas de 
ordenanza. 
A las diez do la mañana desembarcaron 
los reyes, siendo acogidos con entusiasmo 
delirante y veneración por la multitud, que 
no bajaría de dos mil personas las que se 
hallaban embarcadas, y de cinco mil las que 
esperaban en tierra. 
E l diputado á Cortes D. Eduardo Gassot, 
el alcalde y las demáa autoridades y corpo-
raciones aguardaban en el muelle. El pue-
blo en masa rompió en aclamaciones y on 
vivas y siguió t rás de la regia comitiva 
aplaudiendo y vitoreando sin cosar. 
Los reyes visitaron el Ayuntamiento, re-
cibiendo á las autoridades. 
En la iglesia do San Pedro ae cantó un 
Te Deum. 
A medio dia zarpará el Giralda. 
L a población de Muros ba hecho un gran 
recibimiento á los reyes. 
Muros de San Pedro 29 (1-15 tarde.) 
OTRA V E Z A L " O I R A L D A ' * . — D E S P E D I -
DA C O N M O V E D O R A . — P A S E O POR L * . 
B A H I A . — D O N A T I V O S D E L A R E I N A . 
Durante la recepción en el Ayuntamien-
to, loa reyes hablaron con los notables de 
la población y con otras distinguidas per-
sonas de los pueblos vecinos que habían ve-
nido á salud á SS. M M . 
Terminada esta ceremonia, volvieron los 
reyes al embarcadero seguidos por inmen-
sa muchedumbre, que redobló sus manifes-
taciones de lealtad y de car iño. 
La reina quiso que oí bote que iba á l le-
var á la augusta familia al Giralda pasease 
por la bah ía corea de la orilla. El gentío 
desde tierra siguió al bote real. En la había 
las embarcaciones de pesca lo escoltaban, 
saludando los pobres marineros levantando 
los remos y agitando sus gorras con cre-
ciente entusiasmo. 
L a reina entregó al alcalde 500 pesetas 
p á r a l o s pobres de esta ciudad é igual su 
ma para que las remita al de Corcubión con 
idéntico destino. 
En seguida que almorzó la familia real 
zarparon los barcos para Marín, repi t ién-
dose, tal vez con mayores extremos de ca-
riño y de respeto, las manifestaciones del 
pueblo. 
Los reyes y las princesas fueron largo ra-
to saludando con los pañuelos desde el puen-
te del Giralda. Las embarcaciones do pes-
ca escoltaron un buen rato el yate regio. 
E N M A R I N 
Marin 29 •3-40 tarde ) 
ASPECTO D E L P U E R T O . — L O S QUE ES-
P E R A N . — N O T I C I A D E S M E N T I D A . 
A las dos y media llegamos los periodis-
tas á Marín á bordo del Alerta. 
En el puerto hay contenares de embarca-
ciones empavesadas é inmenso gent ío llena 
los muelles. 
Varias embarcaciones salen á esperar al 
Giralda. 
El cuadro que prosenUiba el puerto es 
magnitico. 
En el muelle hay una batea azul y blan-
ca ocupada por señoras. 
El desembarcadero os precioso. Está al-
fombrado hasta la ciudad. 
Pasan de mil laa lanchas que hay en el 
puerco. 
Entre las personas que esperan á los ro-
yes figuran el gobernador civi l , ol arzobis-
po de Santiago, las magistrados do la Au-
diencia los Sros. Montero Ríos, Viocenti, 
García Prieto y Mart ínez del Campo?. 
Es inexacto que el Sr. Montero Ríos i n -
vitase á almorzar á los reyes. 
Estos irán á Pontevedra. 
Las sociedades de pescadores llevas sus 
estandartes. 
Dos compañías con banderas y. música 
harán los honores á los reyes. 
El recibimiouto prometo sor verdadora-
mente grandioso. 
Marin 20 (5,15 t .) 
E \ Alertaba hecho una travesía rapidísi-
ma y muy feliz desde Muros, metiéndose 
por entro los bajos de Corrnbedo, algunos 
d é l o s cuales hemos visco á menos de diez 
metros, pero el capi tán del barco, don An-
gel González, es un expertísimo marino que 
conoco estos mares como á fu propia casa, 
y gracias á su pericia hemos venido por ¡o 
que pudiera llamarse el atajo. 
Muchas lanchas qna hallamos por Ccrru -
bedo nos gritaban y hacían señales para 
que saliésemoa de entre los bajos donde 
tantos vapores hay sepultados; pero el ca-
pitán estaba seguro do salir airoeameute, 
como ha salido de su difícil empeño. 
El Alerta tiene 20 metros de eslora, cinco 
de manga, tres de puntal, y fué construido 
en 1895 en ^igo. 
A las dos de la tarde entramos en la ría 
ideal, que es un lago azul bajo un cielo más 
azul todavía . 
Mucha barquería con velas cuadradas, 
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ras que l imitaban la pista y bajo loa 
rayos auo ardientes del sol, laa tribn-
naa, repletas, o frec ían á la v i s ta el 
abigarrado conjunto de colorea claros 
de loa trajes qoo ostentaban laa moje-
rea elegantea. 
Loa sporwiencirculaban mny a f a n a -
dos por el paddook y examinaban loa 
caballos, mientras laa conversaciones 
empezaban y ae crozaban por todaa 
partea apretones de manos y pronóati-
eos sobre loa resnltadoade cada carre-
ra. Dos j ó v e n e s que ae encontraron, 
se detuvieron á saladarse. 
¡Galla! Boissy j O o m o v a f B a -
ce nn siglo qae no nos vemoa 
— j Y nated, querido, qae bace? ¿Es 
la pintora la que le trae á laa oarre-
rae? ¿Se dedica nated abora ^ loa ca-
ballea? 
—¡No, por cierto! H e venido oca 
anos americanos qae roe pagan bien 
mis onadros. 
— Y o eatoy honrando con mi presen-
cia el wat /del joven Foornerin, qae 
qae nos ba traído á todoa loa de la 
banda 
— ¡Ab! L a banda ¿S igae us-
ted perteneciendo á ella? ¿Todavía 
no ha diaecado usted á todoa esos ma-
üecoa haata el alma ai e» que la tie-
nen} 
— Mi querido amigo esoa alegres 
perdidoa aoo ana mina de observacio-
nes inagotables-, l i a y siempre ea sa 
trato diez novolaa y v^inte.pi'-zaa qa« 
aprovechar, unas voces t r á g i c a s y 
otras, las máa, perfectamente c O u i -
caa 
—Oaando nos vimos la í i l t ima vez 
estaban en lo t rág ioo 
—¡9í! Oaando la moerto de aqnftlla 
pobre señora de Laigliae T e n i a 
corazón y eso fué lo qae la mató! 
—Sas amigae no corren n i n g ú u ries-
go ¡verdad? 
—No, esas no tienen más qne pe-
oho 
— Batonces la de l U a v a o ¿s iempre 
con rnnoha genti? 
— ¡Nol Tiene ahora una gran p a s i ó n 
por el joven Foornerin y éáte re ina 
solo. ' 
— ¡ S o s reoarsos ae lo permiten! 
— L a de Touvelot ae atiene á Tou-
gard y á B e r n e r e i n . E l magistrado ae 
l l a m ó andana, porque encontraba qae 
le ped ían pocas sentauoias y demasia-
dos servicios peoaniarioa. 
—¡Qaó exigentes son esoa hombrea 
de le^l No le bastaban laa instanta-
neos del marido 
— Pero tecemos ahora una neóf i -
ta 
— Dna inglepa qne nos vuelve e l j a i -
cío, qne vence é la de Vargas al ten-
niK y qae noe fabrica con s u s bellas 
manos beb idae deeoonocidaa qae ea-
oeorten la san g r e . . . . 
— Mié Loodwell, hermosa rabia de 
brillantes ostrnes. ¡Un buen modelo 
imra aated! Y á propós i to : ¿y Rosa 
Treraiguierea? i Q a é s a c ó usted de 
ella? 
— Poca cosa. I b a á empezar so re-
trato cuando se prodajeron los Haceeos 
qae dieron por resaltado la ca tás t ro fe 
Liiglise^ y todo q u e d ó en proyecto. Pe-
ro eso asunto se arreglará nn d ía ú 
otro. 
— b» de Reti f se e n c a r g a r á do poner 
le sobre el tapete 
—iQ 16 es de aquella encantador^ 
mnjer? 
—¡Otra qoe parece que ee ha tmn-
didol 
— Hace m á s de seis mesea qoe ni si-
quiera he o í d o hablar de e l l a . . . . » 
— ü a pasado el verano en T e r r i -
tet Tremignieres ha eetado en £ • 
v ian con so hija 
— ¡ B o t o n c e s signen los amores en-
tre la hermoaa rubia y el buscador de 
oro. 
—¡Obi amigo míoj Valent ina se a-
garra como ana lapa Si el buen 
hombre a** deshace de ella, será por e-
lecto d « ana grao oasoalidad. Tiene 
eou la R « t i f para toda sn v ida . ¡A sn 
edad no se desprecia una dicha seme-
jante! 
— E s a individua con sn talento, con 
PU gracia y con so arte de la vida, va 
l»* por veinte mujeres. ¡Ea eKa todo un 
serrallo! 
— ¿Se c a s a r á con TremigoieresT 
— E n cuanto ella quiera, d e s p u é s de 
la boda de Kosa. 
— ¡ A h ! ¿Se casa esa muchacha? ¿Con 
quién? 
—Oon un bravo mozo qae responde 
al nombre de Prosper Compagnon y 
qae es como un amigo d é l a in fanc ia . . . 
¡Un hombre que vale y qae tiene un 
basto de inventor perdido en sus sae-
UOP! 
—Como snefio, oo es malo el que rea-
liza. 
—Tremignieres pretende que su fn-
tnro yerno, al qne ha asociado con L a i -
glise, va Á centuplicar los rendimien-
tos de la fábrica y que es su hija la qne 
hace nn buen negocio 
—Allr ight . ¿ E n t o n c e s ese pobre vol-
verá á ser rico? 
— Eatá may cambiado, may enveje-
cido y may calmado. L a muerte de su 
mnjer fué un golpe del qne t o d a v í a 
no ee ha repuesto. 
— ¿ Y Tbomíes? 
H a desaparecido. Dicen qne es tá 
viajando por Oriente. La tourne í l e 
cuenta que le e n c o n t r ó en el camino 
del S inaí , en el alto Egipto, y que se 
iba á meter á íra i 'e . Pero todo eso 
es guasa. T b o m í e s ba querido cambiar 
de aires y e s t á paseaudo sn dolor. E l 
mejor d ía levemos volver m á s brillan-
te qne nunca y ponerse de naevo á la 
cabeza del movimiento p a r i s i e n s e . - . . 
n^A'o61 aparri,0 del ^ volvi'a al puerto para esperar A los reyes. 
a T * í ? M . d l ^ é M e á l a d o r e c b a . Pont tvtdra 
El primor vnporcito que encontramos fuó 
ei Buenos A ires, que iba engalanad;.. 
A las dos y veinte paró la máquina del 
c i e r t a . Latábamoa en Marin, cuyo blanco 
caaeno ae adivinaba, más que se veía, entro 
un bosque de palos coronados de bauderaa. 
y cuyo muelle aparecía bordado en toda su 
extensión por arcos de guirnaldas, másti les 
y gallardetea. 
No creo exagerar diciendo que, aoroxi-
madamente, un millar de embarcaciunea 
pequeñas esperaban delante de Marin. 
uespuós de parar en el puerto, para en-
viar a tierra eatoa despachos, viró el "Aler -
ta", saliendo al eucueutro de la Hola real, 
entre otros muchos barcos de vela y algu-
nos aaporcitüs. 0 
Marín 29 (G t.) 
E l ' G i r a l d a " á l a v i s t a - L a l l ogada* . 
R e c i b i m i e n t o i n d e s c r i p t i b l e -
Q u i n c e m i l p e r s o n a s © m b a r c a -
d a s - L o s p o s c a d o r f e » de l a s r i a s 
b a j a s . . • , 
A laa trea y cuarto de la tardo aparece á 
la vista del puerto el Giralda, quohüh ia 
entrado por la boca de! Desee, dejando la 
isla Salvora á la izquierda. • 
Le escoltan cuatro vaporcitos que, ijino-
rando sin duda lo mucho que anda ei sato 
real, ban salido cuatro millas mar afuera, y 
se quedan bien pronto muy reza-ados 
L.1 Giralda se presenta, como en Muro?, 
solo y sin que remotamente se divisen loa 
deraaa barcos dé la l loti l la. 
Hizo el buque regio una virada hacia el 
tabo Home, y fronte á la punta de! Cau 
puso la proa á Marín, 
Tras él aparecen infinidad de barcos quo 
salen de Porto Novo y Sanjenjo. Por estri-
bor vienen otros tantos de Buen. Un vapor 
íletado por la Sociedad del Guimnasio, que 
pasa por nuestro lado y nos saluda con v i -
vas á Marín, disparando algunaa bombas, 
a 'l3gada del Giralda. En un lanchón iba 
a banda de música dei pueblo que saludó á 
loa reyes tocando la Marcha Roal. 
A las cuatro en punto el Giralda, que ha-
bía hecho au entrada a cuarto de máquina, 
mndeó á dos ki lómetr -s de tierra, liodeá-
banlo mult i tud de embarcacioaed en que 
iban gaiteros, mósicas, las sociedades de 
pesca con aus estandartes, ü n lanchou lle-
vaba un cartel con la inscripción siguiente: 
"Los jeiteros de Cangas saludan á 8 m Ma-
festades." Desde Marín salían infinidad de 
lanchas que iban formando calle creyendo 
que ei Giralda ae acercaría al muelle. 
Imposible es dar idea aproximada do este 
cuadro animadísimo y pintoresco. £1 Giral-
da parece oculto entro la multitud do vapo-
res y barcos de vela-que llegan incesameate 
de todas direcciones. Las matr ículas díj 
Bueu, Cangas, Aldan, Beluso, Eat r íbs ia , . 
Porto Novo, Sanjenjo, C embarro y la Pue-X 
bla puede afirmarse que se han congregado 
en esta ría. En muchas de las banua laa 
asociaciones de pescadores alzan aus es tán- ( 
dartes. 
A las cinco de la tarde, y cuando los ro-
yease disponen á desembarcar, pueden cal-
cularse ÉÍH exageración en mil quinientas 
las embarcaciones que se extienden desde 
loa muelles de Marín hasta el sitio donde ol 
Giralda se halla anclado, y como cada bar-
co ¡leva á bordo lo menos diez personas, re-
sulta que hay quince mil dentro de la ba-
hía, aclamando con delirante entusiasmo á 
los regios viajeros. 
El ley presenciaba eato hermoso espec-
táculo desde el puente del barco. Llevaba 
uniforme de marino. La reina y las priuce-
aaa estaban en la toldilla agitando ¡os pa-
ñuelos. 
Cuando laa autoridades y corporaciones 
y el cardenal arzobispo subían á bordo del 
Giralda para dar la bienvenida á Sua Ma-
jestades, sonaron millares devivaa á los re-
yes y algunos jeito. 
Desde el pueblo so diaparabao c.-)hoto3 y 
bambas y las campanas repicaban alegre-
mente. 
Al desembarcar los periodistas costónoa 
grandes ot>fuerzo8 romper la muralla huma-
na quo esperaba en el muelle. 
La reina se propone dar un paseo para 
conocer la pnblacióu. 
Ha anunciado á las autoridades que ma-
ñana á las diez visitará Pontevedra. 
Pontevedra ÜU, 9 noche. 
A b a r d o d ; l " G i r a l d a " . F s p o s i -
CÍOXJ. da los p e s c a d ores. XJn d i s -
c u r s o d ^l s e ñ o r ^Tincenti. D e s e m -
b a r c o de l a f a m i l i a r e a l . P a s e o 
por e l pueb o. D e m o s t r a c i o n e s 
de c a r i ñ o . S e r e n a t a o r j g i a a l L a 
e x p e d i c i ó n á P o n t e v e d r a . U n a c -
c idente desgrac iado . 
Con las autoridades do todas clases y 
con el cardenal-arzobispo subieron á bor-
do del Giralda ei gobernador de Ponteve-
dra, ol duquode Terranova y los señorea 
Montero Rios, Vincenti, Montero Villosae, 
Besada, marqués de Aycrbe, Kolland, mar-
qués de la Vegade Armijo, Rodríguez Sooa-
ne, rnarqnóado Elduayen, Mou, Martínez 
del Campo y Boente. 
El señor Vincenti entregó á S. M. 'une 
exposición pidiendo quo so rnanteng.* y se 
cumpla en toiias sus partea la Real orden 
de 2d de julio últ imo referente á la prohi-
bición de las t ra íñas do laa rías baja^. A 
la vez presentó á la egregia señora las co-
misiones de las socledadoa de posea, que 
iban precedidas de sua estandartes. 
Con este motivo p r nunció un breve dia-
curao haciendo notar quo aquellos centena-
res do lanchas representaba!! á inucboa m i -
llares de familias quo viven de la pesca. 
Si fe tol» rasen las t raíñas—añadió—tal 
medida equivaldría á decretar la ruina y la 
muerte de estos pueblos. 
El señor Montero Kios conversó con su 
majestad aoloa ambos on el camarote regio, 
guardando luego aquel impenetrable reser-
va eobrolo tratado. 
A las cinco de la lardo embarcaron los 
royes y laa infaut«a en un bote del Giralda. 
Un hombre como él uo eirve pa- a una 
soledad proioogada Necesita el 
brillo, el ruido y el esplendor de nues-
tras ñ e s t á s . 
Sí; y mientras, dormirá en su tum-
ba la pobre Jacobina; qne no c o m e t i ó 
m á s delito que el de amarle sincera-
mente. 
— ¡ Q u é quiere usted, amigo míol L a 
vida c o n t i n ú a á pesar de todo eso. 
—No hay qoe detenerse á filosofar. 
Loa instantee son cortos; a p r o v e c h é -
moslos. ¡ A d e l a n t e la gente alegrtd 
L a campana sonó en el paddock anun-
ciando la salida de loa caballos y ona 
blusa de jockey pasó á lo lejos por en-
cima de la cabeza de la multitud. 
— ¡Hasta la v ista , BJÍSSJ! Oelebro 
haberle visto. 
Cualquier de estos me e n c o n t r a r á 
usted coa la banda. 
— Mucho me a l egraré . 
—¡Miro nstcil , querido! ¡Al l í , á la 
derecha, tiene usted á todae esas se-
ñoras eu el n t a t ¿ . . . . ! 
Y de pie en el alto carruaje de cam-
po, en el aire l ímpido de aquella tar-
do de otoño, aparecieron las elegantes 
damas, con sos frescos y lesplaude-
ciernes a t a v í o s , dominando la molti-
tod, como una refulgente apoteosis de 
la iul iFereacia y de la a legr ía . 
4 I I I A I S S O Í ) E L A M A R I N A —^P^embre 19 de-líOO 
[ Les acompañaban el feñor Silvola y las da-
k nías do la alta uorviduiubre. E l rey vestía 
, de raarino. 0 
\ En estoa moraontoalos vivas y aclaraacio-
" nes eran ensordecedores y sa diapararon 
centonares do bombaa. 
En el muelle formaban en columna do 
honor una aección de carabineros, manda-
da por don Antonio Fernandez Amor, una 
compañía de infantería del repriraiento do 
Murcia 7 varias parejas de la Guardia ci-
vil. 
Al desembarcar la real f,irai!ia, el alcal-
de dio la bienvenida A SS. M U . y A A. 
Allí cataban el Ayuntamiento, la Diputa-
ción, una comisión del cabildo do Santiago, 
loa sonadores y diputados á Portes, varias 
coraiainnea civiles y militaros y muchas dis-
íinguidaa aofxiraa. 
Las auguataa porsonaa ocuparon un ca-
rruaje del duque de Terranova, expresa-
mente traído de Villagarcía, y so dirigía 
ron al pueblo. 
Abrían la mareba cuatro batidores de 
caballería dol r. gimiento do Galicia; seguía 
la regia comitiva en el ordeu acoaturabra'io 
y muchíaimoa carruajea narticulares, que 
fueron por la carretera, recorriendo cuatro 
ó c i r " ' ' ' '-'.otros por un camino encanta 
dor bordeando la ria haata Alvira. 
E l paseo por el pueblo fué una continua-
da y clamorosa ovación, ó iguales raanifes-
taci^nea ae prodigaron á los reyes al volver 
al embarcadero á las seis de la tarde. 
Tal cantilad de florea y palomas arroja-
ron al paao de SS. MM. , que la reina tüvo 
que auplicar á laa peraonaa que la rodeaban 
que encargasen á las más diatantes que no 
tirasen más. 
Además de loa pueblos que ya he citado 
y que ae puede afirmar que ee han trasla-
dado en masa á Marín, ha venido muchísi-
ma gente á Marín en cuches de todas cla-
«ea b en el t ranvía . 
Eata noche se celebrará, una verbena 
náutica y como nota intoroaanto de ella una 
serenata á cargo de la orqueata organizada 
y dirigida por el señor Fernández Bordas, 
y qur irá á bordo de una erabarcacióa ar-
' t íst icamente engalanada y rodeada do ar-
cos cuajados de farolillos do colorea. 
La original orqueata formada por bellííi-
raaa y distinguidas damas de Marín, Ponte-
vedra y Madrid, entre ellaa las aeñoritaa 
Munaiz, Fereal, Goya, Puig, Lledó, Eche 
garay, Montesinos, Mosquera, García 
Prieto y L'odó y por los señores Montero, 
Morcadillo, Fuga, Modal, Vicuña, Sorooza 
y otros. 
Mañana á las diez vendrá la familia real, 
según ya anQDCié, á Pontevedra. 
Habrá Te Dsum en la iglesia de Santa 
María, después recepción en el palacio de 
la Diputación y al mediodía irán SS. MM 
y A A. á v i s i t a r á Lourizán. 
Ea probable que ai queda tiempo se cele-
bren laa regatas anunciadas. 
En la capital la animación es extraordi-
naria. 
Al dirigirme desde Marín á Pontevedra 
con objeto de depositar mía telegramas en 
eata estación, desde donde podrían ser tras-
mitidos con mayor rapidez á Madrid, me 
acompañaban en el oarrunjs los correspon-
sales de Rl Imparcial Sres. CUoa y Fern -n 
dez Tafalia. 
Cerca ya de Pontevedra subióse en la 
trasera del coche un much icbo de unos aie-
te años de edad, cayéndose • ntre loa raue-
llea del eje y la rueda y quedando hecho 
una pelota. Por fortuna, un grito de ho-
rror de la gpnt^ que advirtió lo ocurrido, 
hizo al cochero parar de repente los c a ü a -
llos. 
Fué preciso quitar la rueda para poder 
sacar al infeliz muchacho que había perdi-
do el sentido. Nosotros le creímos muerto 
y la impresión que sufrirnos fué terrible. 
En el ra'srao carruaje, y á toda prisa, le 
llevamos »! llospi a l , donde loa médicos 
pudieron r.preciar que no había sufrido le-
siones de gravedad. 
Inmediatamente hice llamar á la madre 
y adopté cuantas medidas ha creí lo opor-
turae á fin de que nada falte al niño hasta 
su completa curación.—Casíeíí. 
Pontevedra 29 (11 50 n.) 
POR LA N D O n S . — I L U t f I X AC TÓV Y SE 
RÍÍNÍTA—LA. VISITA, Á PONTE VE • 
DSA.—UNA C A P I L L A PROTESTAN 
T E . — L O S OTROS BARCOS D ¿ LA 
F L O T I L L A . 
La iluminación náutica de Marín es b r i -
llantiairaa y produce un hermoso efecto. 
Hay millares de farolillos y mu t i tud de 
bomba» de coloros caprichoaameuto d atri-
buidas. 
La serenata de que hablaba en anterio-
res despachos ha sido muy interesante. En 
otro barco cerca del que ocupaban los aris-
tocráticos módicos i a lucidísima comparsa 
de gallegas, formada por distinguidla ae-
ñora^, que vestían trajes del país ricamejte 
confeccionadoa. 
La visita á Pontevedra eataba suprimida 
al modificar el itinerario del viaje, y el se-
ñor Silvela había telegrafiado diciendo que 
euspendioran loa preparativos; pero el mar-
qués de la Vega de Arm'jo manifeató á 
S. M. eata tarde que Pontevedra sufiiría 
una gran decepción si no la visitaba la real 
familia, pues tenía hechos todos los prepa-
rativos y realizados importantes gastos. 
Enton» es la reina dijo: 
— Puea ahora mismo vamos. 
Poco deapuóa marchaba el arzobispo á 
Pontevedra; pero como ya era tardo, apla-
zóse la expedición haata mañana . 
| A estas horas de la noche sigue la ani-
mación de cochos y t ranvías en el camino 
á Pontevedra. 
Por cierto que ha llamado la atención de 
loa forasteros la capilla protestante que los 
ingleses bau levantado en el camino de 
Mario. 
Maa bien parece una fortaleza de piedra 
sillería, deade la cual podría en caso nece-
Bario barrer el camino. 
El Infnnta Isabel, el Vusco N ú ñ 'z y el 
Vrahi i fondearon cerca del GtralUa á las 
Juco de la tarde. —Cíis^d/. 
PKEPARATlVoS E N V I G O 
Viga 29 (10,20 n.) 
Eí-ta tarde ha debido entrar la eacua-
di i l la en Marín. 
Hasta úl t ima hora no había noticia ofi-
cial alguna de cuándo llegabi á esto puer-
to; créese, no obatante, que mañana por la 
tardo ó paaado á primera hora. 
Encuó jtrase ya en eata el peraonal do 
policía especial quo acompaña á la corte. 
L a orden general de la plaza diapone so 
hagan aalvaa de cañonazos á la entrada de 
la flotilla y que vistan laa tropas de gala 
mientraa permanezcan loa re;ea en Vigo. 
Ho aalido para Marín el cjruandanta do 
marina de este puerto. 
También se han dirigido á aquel puerto 
los artistas de la conipañía do Lara, con el 
fin do invitar á SS. MM. á una función de 
gala en el teatro Rosalía Castro. 
El alcalde ha telegrafi ido al mayordomo 
de palacio rogándole le comunique el día y 
hora de la llegada de los reyes. 
Estos visitarán el palacio-escuela do ar-
tes y ofidios que no puede ser inaugurado 
ahora por haber surgido dificultades im-
previataa. 
El edificio es muv admirado por propios 
y eziraños. — Madrigal. 
E N E L F E R R O L 
Ferrol 29 (7 r.) 
Noticias oficiales anuncian que loa reyes 
ven i rán á eata el 13 del mo3 entrante. 
Procedente de Cherburgo ha fondeado el 
crucero acorazado firanoéa de 7.000 tonela-
das y 523 tripulantea Duoufi de Lome, que 
ha venido á saludar á los royes. 
Se han encarecido coosiderablerDento loa 
artículoa de consumo. 
Algunos fondistas piden sumas crecidísi-
maapor dar alojamiento. 
La prenaa llama la atención del alcalde 
para que ponga coto á tamañoa abuaos. 
Laa tripulaciones de loa barcos anclados 
en eate puerto alcanzan la cifra de 5.0J0 
hombrea. 
Oállanse uUitn vdoa todoa loa preparati-
vos del recibimiento. 
Hoy dan comienzo laa flautas en honor 
del marqués de Arabaaje. 
Sigue en creciente la aflaaacia de foraa-
tdroa.— Velúzq-iez. 
NOCHES TEATRALES 
A d e l i n a Domingo 
Noohft dfl gala la de ayer p el tea-
tro de Alb.su OOQ motivo da la apari -
OÍÓQ ante el públteo h- ibin^ro drt Ade-
lio + D )tiiiB£o, la vioilnist i valenoiana, 
•lasi ana n i ñ » , qua prea^di la de ana 
brillante repatao ióa h* l legvio á e^ca 
madad para seguir viaje á los Bstadoa 
Uaidoa üouqmscaadu uaavos lauros ea 
sa e s p l é n d i d a carrera de triunfos. 
Gomo ea Madrid, como ea París , oo-
nao eu B iraeioaa áltitnimeurjH, Adel ina 
Domingo ha da lo anoche ea la Haba-
na pruebas carnplidíaim *8 del alto v a -
ler de sos faonitadea ar t í s t i cas . 
E l v io l ía ea tnauos de Adelina es 
itutrumento que gima ó canta, susp ira 
o ríe, t-xpresa afeccos, pa lp i t a emocio-
nes y QOÍ trasmita eu sus sonidos, como 
la pa latra los hilos e éatr icos , las ale-
gres ó tristes euaoeioQas de un a lma 
Ljoe el vaibo d-d geuio ha basado ooo 
sos labios de rosa. 
Arrullos de palomas enamoradas, ca-
dencias de olas adormidas, m ú s i c a de 
brisas primaverales, ecos de amor, 
acentos de pas ión ó gritos de có lera , 
todo parece hablar ea el lenguaje que 
pasee^Adalina coa los efectos do su ma-
ravilloso arco. 
Más que aplaudida, fué aaoabe acla-
mada. 
A c l a m a c i ó n e s p o a t á o e a , a a á a i m e y 
ruidosa, oomo pocas veces se ha tiiou-
tado eu Albisu á una artista. 
S J victoria estaba ganada desde que 
ejecutó el primer número que t e n í a ea 
el programa. Los aplaasos se repitie-
roa desde eatouces y siempre mas nu-
tridos, más aleatadores y más euta-
siastas. 
Ejeoao.ióa delicada, limpia y segara , 
inecaaismo ági l y correcta posioióa del 
arco, todo esto reane la admirable vio-
iiaista á quiea M a i n J deuomiaaba: 
''la n iña Mozart." 
Pero si aplaadida f a é Ade l ina ea to-
das las piezas qoe e j e c a t ó , fuerza es 
ooaveair ea qae doade mas deiiraate 
eatasiasmo pro lajo ea el públicb fué 
al ejecutar las Pdteaeras de Sarasate , 
á las que s i g u i ó la jota aragonesa y 
otras piezas mas que ea medio de naa 
o v a c i ó a estraeudusa ped ía uh públ i co 
maravillado. 
E l é x i t o mk% franco y ruidoso que 
'la alcanzado ea estos ú l t imos tiempos 
ana artista lo registra desde aaoohe, ea 
ios anales de nuestra vida masiaal, la 
genial é insp irad í s ima paisauita de So-
rolla y de Beai l iare . 
H é ahí la s í n t e s i s de la primera apa-
rición en la H a b a a a d e la n i ñ a Adel ina 
Domingo. 
Lnoía, su hermana, p e q u e ñ i t a y sim-
pát ica como ella, la s e c u n d ó admira-
blemente a c o m p a f i á a d o l a al piano eu 
todas las piezas del selecto, brillante é 
inolvidable concierto de que d i s f r u t ó 
anoche eu el teatro de Albisn una coa-
ourreacia por extremo namerosa. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
J U E G O A N U L A D O 
E n la junta efeetnda anoehe por la 
Liga Oubnnn, se tomó el acuerdo de 
admitir la protesta formulada por el 
cap i tán del Olub Álmendar i s ía s e ü o r 
Quintero, contra una infraocióa de 
regla, cansada por el ü m p i r e s e ñ o r 
Mazorra, en el juego celebrado por 
dicho Olub, con el San Francisco el d í a 
13 del aetoal. 
Valores 
escondidos 
- L ^ Kt -n l tad de nna persona eronóraica está aparentar mucho 
cc.i pe o. Cualquiera puede, teniendo mucho dinero, arreglar una ca-
ca con muebles más lujosos que fuertes y más ornamentales que serv i . 
c íales . E l B U S I L I S es tá eu que con poco dinero ee obtenga mejor 
lesul a^o y por esto está esta casa establecida. Vengan á ver. 
CHAMPION, PÁSCUAl & WEISS. 
V m ^ n a AGENTES DE LA MAQUINA DE E S C R I B I R 
" Ü N D E R W O O D " 
Importadores de Muebles en íreceral. 
Obrapiu £5 y 57, esquina á Compostela. Edificio VIETA 
T E L E r o a r o NTJM. \17 
L a junta en vista de las razones 
emitidas por el delegado del Ahnenda-
rista y o ído el parecer de los otros de-
legados acordó anular dicho juego, é 
imponer ana multa de 17 pesos al 
Umpire. 
JÜZ5AD0 CORRECCIONAL 
D E L P R I M E R D I S T R I T O 
De los veinte casos que se juzgaron ayer, 
se dictó sentencia de 20 días de trabajo 
en el castillo de Atarós, contra los blancos 
Enrique Rodríguez Castillo y José Gonzá-
lez Diaz, acusados de desobediencia ó i n -
sulto por los vigilantes 8.1G y 485 de la o'1 
Estación. 
Se impuaioron diez pepos je multa 6 diez 
dias de arresto: á Juan Ramos Viete, por 
lesiones; Constantino Otero, por maltrato 
de obra; Miguel González Casal, por reyer-
ta y portar arma; y á Dulce María Monte y 
María Pujadas, por insultos y escándalo. 
Además so imonsiemn cinco pesos de 
multa á ocbo individuos, dos fueron puestos 
en libertad, y dos quedarou pendiente de 
resolucióo. 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO 0 3 ^ E S : A L \ M I 3 N T 0 
E N E L V S D A D 0 . 
Dnnnte la rnairn<rada de ayer, se co-
metió un robo en la accesoria de la casa 
cnlle 17 eequioa á 10, donda tenía estable-
cida una tiouda mista L>. Ramón Ücbil 
Fernández. 
Sogú i la rmnifostación de ésto, dice que 
próximamente á las dos de la madrugada, 
sintió ruido en su hab tación, pero creyen-
do pudiera ser producido por algúo gato, 
no hizo caso, pero al levantarse á las cinco 
d é l a mañana, observó que la puerta de la 
calle estaba abierta, por lo que sospechó 
se hubiera cometido un n b i , y en vista de 
ello se dirigió á un armario donde guarda-
ba el dinero, notando la falta de cu renta 
y dos centenes, 2') pesos plata española y 
20 pesos moneda americana, como igual -
mente varias piezas de erénero. 
Los ladrones penetrar m en la morada 
del 8r, Debd, violentan to uno de los b i -
lau^tra de una ventana, y en la hnj i de és-
ta so habían dado algunos barrenos. 
Se ignora quiénes sean los autores de es-
te escandaloso hecho, y la policía dió cuen-
ta de lo sucedido al Sr. Juez del distrito. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
A petición de D. José García Román, ve-
cino de la quinta " L a Integridad Nacio-
nal", fueron detenidas por el vigilante nú-
mero 823, los blancos Jerónimo Lópejf y 
Rafael Romero, á qu^em s acusa de haber 
tratado de hurtar v ríos sifones y una 
plancha de zinc. 
A los detenidos so les ocupó un saco con 
varios b «mbillos y o l a r c H . 
Ambos individuo A ingresaron ea el V i 
vac á disoosición del Juzgado Correccional 
del 2° distrito. 
E X P L O S I O N D E U N B A R R E L O 
A las nuevo de la mañana de ayer fué 
asistido por el L)r. Miguel, médico munici-
pal del Vedado, el blanco Domingo Díaz 
Hernández, de años y vecino de la calle 
10, núm. 13, de váidas queraaduiai de pro-
nóstico grave, en di íereutes partes del 
cuerpo. 
Segúa manifestación del Sr. Díaz, el da-
ño que pres mía lo sufrió casualmente al 
estar trabajando en las canteras de Tomás 
Milián, situada á un costado del Hospital 
Nuestra Señora de las Mei cedes, y por ha-
ber hecho exp'osión un cartucho de pólvo-
ra en los momentos üe ir á colocarlo para 
dar un barreno. 
De lo ocurrido se dió cuenta al juzgado 
de instrucción del disinto del Oeste. 
SOSPECHOSOS 
Ayer tarde fueron deieoidos por el capi-
tán Sr. Duque Estrada, con auxilio del te-
niente Sr. J iménez y sargento Sr Za 'oídea, 
de 'a primnra Estación do Fohcía, dos in-
dividuos extranjeros que se le hicieron soa 
pechosos al preguntarle uno de ellos, en los 
momentos de encontrarse en el paradero de 
Concha, donde estaba la casa de Ward. 
Los detenidos dijeron nombrarse Jorge 
Wartumbee, do 5t) años, dueño del B a r -
Boom, establecido en Marianao, calle Heal 
núm. 6 y el otro Charles Carral, negándo-
se á dar las otras generales. 
Este ú l u m o teñí» pintada de negro la 
cara con hum) de pez, y al estar detenido 
en la Estacióa sacó una carta, la cual llevó 
á la boca para t ragársela , no conaii;uiondo 
su objeto por habérsela sacado á pedazos el 
citado oficial. 
Ambos individuos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Supervisor de Policía. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Ante el teniente de guardia de la cuarta 
Estación de policía, comparece el pard0 
Emilio Fernández, de 15 años y vecino de 
Sol número 110, el cual hizo entrega de nn 
certificado módico por el que consta haber 
sido curado por primara vez en el costado 
izquierdo de unaex'.eosa contusión de se-
cundo grado, con escoriaciones en la piel, 
de pronóstico leve. 
Fernández acusa como autor de las lesio-
nes que presenta al dependiente Aquilino 
d é l a Fuente López, vecino de la d l zada 
del Príncipe Alfonso, cuyo individuo fué de-
tenido y puestea disposición del Juzgado 
Correcciunal del primer distrito. 
U N A H E R I D A 
Al estar el menor blanco Rafael García 
iJernánde?, de 11 años y vecino de Día1 ia 
3, jugando en el patio de su casa sufrió 
una caida, infiriéndose una herida en el 
arco euperciliar derecho, de pronóstico 
leve. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
reepec ivo. 
MORDIDO POR U N P E R R O 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistido el menor Gabriel 
Llerena Gandarilla, de 8 años y residente 
en la calle de Apodaca número 4G, de una 
escoriación en la < spalda, de pronóstico le-
ve, salvo accidente, causada por la morde-
dura de un perro, de la propiedad de don 
Saturnino Ariosola, vecino de la calzada 
del Principe Alfonso número 47. 
E N E L A S I L O " E L B U E N P A S ' O R . ' ' 
L a niña Eulalia Santos, de 7 años, reclu-
eadel Asilo " E l Buen Pastor" fué asistida 
en el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación de una herida como de cinco 
centímetros de extensión, en la pierna iz-
quierda, cuya lesión la sufrió casualmente. 
U N M E N O R L E S I O N A D O 
Fué detenido don Antonio López Loren-
zo, planchador y vecino de Amistad núme-
ro 45, y remitido al vivac á disposición del 
Juez Correccional del distrito, por acusar-
lo el menor Cosme Diaz y Mantilla, domi-
ciliado en Animas número 4), da haberle 
causado lesiones con un cinturóu. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer tarde f.illeció del tétano traumáti-
co el menor pardo Nicolás Eugenio Mos-
tré, de 13 años, aprendiz de carpintero, el 
que hace pocos días, al estar jugando & la 
pelota en el placer de la calle de Teniente 
Rey esquina á Monserrate, ee causó una 
herida en el pie con un clavo. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio á 
dispuaicióü del Juzgado correspoQjiieDte, 
E N C A S A B L A N C A 
•El teniente señor Pereira y el "igilanto 
número h9Ü, detuvieron »yer á los blancos 
Antonio Ronomé, vecino do la calle de los 
Cocos, Santiago Carrillo González, t r i p u -
lante del vivero Monteeuna y Antonio Lei -
te Várela , vecino de aquel barrio, por por-
tar cuchillos y palos. 
Dicen los detenidos que dichas armas 
las llevaban para su defensa en vista de la 
huelga que existe entre pescadores y ha-
berse visto atacado por los del gremio. 
Los detenidos ingresaron eft el vivac. 
L o s Q'TB R R G R E S A N . — E s t a mafia-
n», á bordo del vapor Havana, ba re-
gresado de su temporada en Saracoga 
el 8r . D . Raimundo Oabrera en compa-
ñía de su nnmeroBa j distinguida fa-
milia. 
E l Mascotte, qoe tambión fondeó en 
puerto en la m a ñ a n a de hoy, ba de-
vuelto á la sociedad habanera una de 
sos galas m á s encantadoras, l« señori ta 
Beatriz Alfonso y Aldama, la adora-
ble hermana de Si lv ia . 
Tambión ha regresado de sn exear-
sión Europa, donde ha visitado el 
Oertamen Universal de P a r í s , la ilus-
tre educadora s e ñ o r i t a Maria L u i a i 
Dolz. 
A todos, nnestro salado de bienve-
nida a fec toos íe ima. 
N o n n E S Da A L B I S U . — N o se oye-
ron mas que aplaasos anoche en el 
teatro de Albipu. 
Aplausos para la Pastor en L a Vha-
v Zi, aiilansos para Garrido en María 
de los Angeles, aplausos para Amadi ta 
Morales en A m a Puncha y maohos, 
m o c h í s i m o s aplanaos para la violinis-
ta Domingo en todas las piezas qae 
fje 'ntó . 
Noches como la de ayer son pocas 
las qu« se presentan. 
Todo sa l ió á pedir de boca. 
Hoy se repitan,en primer» y segnn-
da tanda, L(i<il:igvii de la huertay Ma-
t í a de los Angeles, ó sea las dos obras 
que e s ^ n hoy enjuego en el afortuna-
do coliseo. 
Terminará el e s p e c t á c u l o coa C h i -
teau Margavx para qu^ ne lazoaa Ama-
da Morales y el s i m p í c i c o Garr ido . 
E l segundo conoiert i do Adel ina 
Domingo se e fec tuará en la nojbe del 
s á b a d o . 
E N C R I B I D E L A G U A . — G r a n d e s 
preparativos se haoen en CMba del 
Agua para celebrar con todo lucimien-
to las fiestas de la Oaridad del Cobre , 
patrooa del pn^b o cubano. 
A las solemnidades religiosas orga-
nizadas para ios d ías d H aabado v do-
mingo acompañarán ranchos y v a r i a -
dos festejos popularen. 
H a b r á de todo: fueerns artificiales, 
canoras de cinta!*, corridas éu sacos 
y bailes c »n la orquesta qae irá desdo 
esta capital. 
Kl pueb.o e s tará iluminado á la ve-
neciana. 
V E K S O S P A R A A B A N I O O S . — 
Cuando mires estos versos 
al tiempo de abanicarte, 
piensa, que la dicha ê  humo, 
piensa que la vida es aire. 
P A. tic A 1arcdn. 
No aprepures los impu'soa 
de su aliento; 
mira que crecen las llamas 
#on el viento . 
y pudieran ser ceniza 
tus despojos 
pi avivaí-esel incendio 
de eus ojos. 
José Echegaray. 
Te abanicas con gracia y te suplico 
que tengas muy en cuenta 
que puede levantar nn abanico 
con el aire más du.ee, una tormenta. 
J?. áe Campoamor. ' 
Todas las luces apagar podría 
de tu abanico el soplo; 
pero díle que apague, si se atreve 
las luces de tus ojos! 
¡tí. del Pola ció. 
P A Y R B T . — N u e v a s vistas, á cnal 
m á s inc^rfsantas, se presentarán esta 
noche en el c inematógrafo qae viene 
fanoionando en el elegante coliseo del 
D r . Saaverio. 
E l repertorio es abundante y permi-
te hacer á diario estas mutaciones. 
Rigen las tandas y loa precios de 
costumbre. 
LGMBEOSO Y E L BESO — E l c é l e b r e 
Lombroao dice qae ei be^ar es práct ica 
moderna y que su origen es carioso. 
E l beso, como prueba de afecto, era 
desconocido por los griegos, y ni en 
Üomero ni en Heriodo ee encuentra 
mención a l g a - a de ól. Héctor no b e s ó 
a sa A n d r ó m a c a al despedirse, ni P a -
rís oprimió con sos labios los de la be-
lia Helena; y ü i i s e s , el m á s cosmopoli-
ta de eu tiempo, j a m á s soñó en besar 
á la encantadora üirce; y cuando tras 
l a r g n í s i m a ausencia v o l v i ó al hogar 
donde lo esperaba sa esposa, P e n é l o p e 
se c o n t e n t ó con poner el robusto b r a -
zo en derredor de la cintura de ella, 
acercándola así. 
L a s naciones civilizadas—dice Lom-
broso,—han aprendido de los hijos de 
la Tierra del Fuego el origen de ese de-
licado arte de besar. 
E n aquel país se desconocen los va-
sos para beber, y cuando la gente tie-
ne sed se echa de bruces eo la oril la de 
una corriente y satisface su deseo. Pe-
ro los p e q u e ñ u e l o s no pueden beber de 
este modo primitivo, y desde remotas 
edades las madres ayudan á sos hijos, 
l l enándose ellas la boca primero y de-
jandola pasar p e r s a s labios á las ex 
peotantes bocas de sus p e q u e ñ o s . 
E n algunos sitios e s t á n muy altas 
las orillas de arroyos y r íos y no pue-
de obtenerse el agua de l a manera di 
cha, y las madres la extraen por medio 
de largas c a ñ a s . 
Los pájaros alimentan sus c r í a s del 
mismo modo. Se llenan t a m b i é n la bo-
ca, y d e s p u é s pasan la comida y el 
agua á los picos de sos pajarillos. 
E s t a práct i ca a n t i q u í s i m a , — dice 
Lombro3o , -es el ú n i c o origen que se 
le encuentra á l a moderna costumbre 
(.IB l)t?8ftr 
Opine el eminente antropó logo , ami-
go de Hermida, como gaste acerca del 
origen del beso, el caso es que actual-
mente es mani fe s tac ión de muchas co-
sas y se prodiga por todas y por 
todos, h a b i é n d o s e escrito y a acerca de 
él v o l ú m e n e s de poes ías , cantos, poe-
mas, un diluvio, en fin, de inspiracio-
nes motivadas por el beso, del oaal dijo 
un poeta que , 
es el placer míis grande que ee siente 
cuando ee tiene un corazón de fuego. 
L A B A . — A estreno por semana. 
Ento ocurre en el siempre fa voreoi-
do coliseo de la calle de Ü o n s u l a d o . 
A venes los estrenos son por p a r t i -
da doble en la misma semana. 
U n ejemplo: se e s t r e n ó anoche en 
L a r a la pieceoita Dos para una y ya 
e s t á anunciado otro estreno para el 
viernes, cual es el de la obra qne l leva 
por t í tu lo Envennnvento, duelo y muer-
te; t í tu lo terroríüoo á más no poder. 
L a empresa de liegino López no h a -
ce con esto m á s qae corresponder á la 
perseverante protecc ión del \ úbl ico . 
P a r a esta noche anuncian los carte-
les de L a r a la segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de Dos para una en la tanda de las 
nueve. 
L a de las ocho y las diez e s t á n o c u -
padas, respectivamente, por ¿ya ti an-
eada del gallego y Don Bartolomé, 
Intermedios de baile. 
PENSAMIENTO . — b)l amor hace pasal 
el tiempo, y el tiempo hace pasar re 
amor .—lüvc .ro l . 
E N E L T E A T R O C U B A — D e tres 
partes y v e i n t i ú n uó nents compoue 
el programa de C u b a para la func ión 
de esta noche. 
Empieza la funoión con el eslebrado 
baile de los miostrela americaoos y 
c o n c l o y e c r n el gracioto a^to cómico 
Lo« Enanos. 
Amparo M a r c l i — l a tiple aplaudida 
todas l a s n o c h » 8 — c a n t a r á las sevil la-
nas do la zarzuela E l plato dtl día. 
E l resto del programa—don le fig'i-
ran la E ' v e r a , la Atcet. Olark. P-tges, 
ü h á v e z y Virgilio—es variado, entre-
tenido ó ioteresaute. 
L A NOTA F I N A L . — 
> ii nn teatre: 
— S e ñ o r a , ¿tendría usted la bondad 
de quitarse el sombrero! 
—No, st ñor 
— Pona yo he pagado un peso por 
mi luneta para v r. 
— Y yo he pagado veinte por mi 
sombrero para que me lo vean. 
ESPECTACULOS 
PAYÍIET .—Exhibic iones por tandas 
del C i n e m a t ó g r a f o . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
L a a l e g r í a de la Huerta.— A las 9 y 
10: Alaria áe los Angeles.—A las 10 y 
10: Cholean Margavx. 
L A R A . — A las 8: L a Trancaba ¿el 
Gallego.—A las 9: Dos p a r a una.—A 
las 10: Don B a n o l o t v é 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Nentuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria .— Los jueves y sobados 
baile d e s p u é s de la l u n c i ó n . — A las 
ocho y coarto. 
E L DORADO .— (San Is idro 74),— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
di»ria . « 
PuBiLLONES.—Magníf ico C Tronse l . 
F u n c i ó n d iar ia de o de la tarde á diez 
de la noche. Los d ía s festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
Buques á la carga. 
E L B 2 K O A N T I N 
S A N R A F A E L . 
• a l d r í í í ' a mayor brevedad para Cietifaeg-oi, T u -
ii i - > Jiíc-.ro Rejibe carga en e mDolle de Paula. 
Para mA* iiiformes t-u CApitau á bordo. 
5 71 8-19 
Yímores de travesía. 
VAPORES COllREOS 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PE2 Y P 
S L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A E V I D B 
Saldrá para 
Cornf ia y 
S a n t a n d e r 
«I di» 30 de Septiembre á laa 4 de la laruo, Ue-
vaooo la oorreapuuaecoia pábüoa. 
Admite pasajerot j carga geuerol, inoluao taba-
co para diobof pnartc» 
Recibe atúoar, café j oaoao en partida* & flete 
corrido y con úonooimiento directo para Vigo, Qi-
lón Bilbao, y San Sebssiiin. 
Loa b i l lmi de pataje, aolo aartn eipedldoi h u -
ta ina don» del dfa da aalida. 
Laa póllaaa de carga ae flrmar&D por el Conalg-
oatario antea de correrlaa, sin cuyo reqoiilto aeríb 
aulaa. 
Se reciben loa doenmentoa de embarque b&ata e' 
día 18 y la carga á bordo baata el dia )9 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póliia 
dotante, aai para eata linea como para todas laa de-
máa.bajo la cual pueden aaagurarae todoa loa efeo-
toa que te embarquen eu aua vaporea. 
Llamamoi la atención de loa ae&orea paaajoma ba-
cía el articulo I I del Beglamento de puajear del oí 
aen y régimen Interior de loa Taporea de eata Üom-
paCia, el oaal dice aai: 
'Loa paaajeroa deberán eacriblr aobre todoa loa bul 
toa de au equipaje, au nombre y el puerto de dea-
Uno, con todsianaletraay eos la mayor claridad." 
Fundándose en eata diapoaloion, la Compañía no 
•dmitlrá bulto algnno de eonipajea qae no lleve cla-
ramente eatampado el nombre y apellido de aadvefl* 
•al oomo al del nnerto de deatlno. 
De máa pormenores Impondrá su oonalgnatarlr 
M.rsWo. Oflnloa uám. 39. 
ANUNCIOS 
La ü i f i i e . ¡Ojo, ppieiaños! 
F L E C H A D A S - r i N T U R A S ^ 
.Al contado y á plazoa, bago toda olaje de traba-
jes delecbadasy pinturae, etc., etc. 
M, Pola. Aguacnle 86. 
5790 26a-14 St 
Asociación á t Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
beooién de Pereficencia. 
8£CBf iTARIA. 
Dado el considerable ntimero de aaooiadoa qne 
acuden disr amei te al Gabinete d«1 Dentista de 
Plantilla 6 retribuido Dr Beujardin, esta Sección, 
deseando proporcionar las mayores comodidades 
posibles á loa aocios, ba estimado conveniente nom-
brar otro dentista que al ignal del Sr. Beanjardio 
esté obligado á atenderles en las enfermedadea de 
la boca; habiéndose designado para este cargo al 
bibil dentista U. José Alvarez Torrea, quien deade 
el dia 16 del mea actual, presta en las miamsa con-
diciones qoe el Sr. Besojard'n sua aervicioa á loa 
asociados en so gabinete, Villegas 111, de once á 
cinco de la tarde los diaa de labor y de once á trea 
los festivas. 
Lo qoe se bace pábllco de orden del ^r. Presi-
dente para conocimiento de loa sefiorea aocios. 
Habana, 18 de aeptiembre de 1&Ü0.-M. Pania-
gna 5859 5a-18 
~ ~ A V I S O 
No pagará cuenta alcona que no esté ordenada 
por ai mismo ó por sus apoderados, Sres. Agaatin 
Naaman, de esta ciudad, y Marcelino oiax de Vi-
llegas, de la Habana, y autorizada con sus firmas 
respeotivaa. 
J . R A F A E L R E Y E S . 
Sarcti Spiritui, agosto 32 de 1900. 
E)b«3 4-19 
:; D E T O D O 
uar P O C O $ 
¡ C t H t i i t o lo si tuto! 
Mo parece á mi, Anicota, 
que aquellos novion Ihuuadoa 
i l Komeo y la Julieta, 
con D o t o t r o i o o i n p a r f t á o a 
fueron dos niños de letu. 
Eete amor puro y profundo, 
que ya de lo humano pasa 
y nuestros pechos abras» , 
asombro de todo el mundo 
ba de ser, si no fracasa. 
Para estos castos amores, 
como las m^s bellas llores, 
tit Hen también una espina, % 
róio por ser tú sobrina 
de la señora Dolores. 
A esg eeñorlt ind'^estív, 
de pésimo h jmor eterno, 
con su constante protesta 
matar cariño tan tierno 
ee le ha metido en la testa. 
Do poco sirvo ¡ay de mi! 
que en discursos elocuentes 
amor to jure yo á t i , 
ni que tú, buscando un si, 
ó tu Ha se lo cuentes. 
Ella, con cara do agraz, 
regando sigue tenaz, 
y te advi r io, hija del alma, 
que de esperar más con caima 
me estoy sintiendo incapaz. 
A raptarte voy . mi vida, 
ó si to asusta osa empresa 
por pareiorto atrevida, 
según moda ya admitida, , 
DOS casamos sorpresa. 
La carta que me has mandado 
be leido emocionado, 
y aun me dura la impresión. 
¿Conque de pronto ba cambiado 
toda a decora ión? 
Ronque al fin cede la t ía 
y nuestra pasión protejff 
Ese cnmbio, hermosa mía, 
que á ti te causa a l e a r í a . , 
¡me ba partido por el eje! 
Ignacio L a r a . 
La conformidad os la felicidad de la ú w -
grava.—Fernán Caballero. 
F l a n de naranjas* 
Se exp ime el Jugo de las naranjas hasta 
completar un vaso de medio cuartillo, y se 
endulza mucho. 
Ap. rte se baten once yerras de huevoa 
y tres claras, t r a b . j á . d u l a a mucho con a l -
go de adúcar . 
Cuando están las yemas y claras traba-
ladas de modo que formeQ pompitas, se 
mezclan poco á ÍKCO corj el jugo de las na-
ranjas. Se baña el molde como para flan 
ordinario, y se vierte en 61 el prenarado, 
cociéndolo al baño-mai ía basta que esté 
bien cuajado, 
P o m a d a dovmófi la . 
(Fórmula de Roycr.) 
Tómese de manteca du!c« de cerdo, muy 
fresca. 20 gramos. Precipitado blanco. 1 
gramo. Mézclese intimamente. 
Para unturas suaves, mañana y noche, 
contra el eczema seco, y las grioras de loa 
labios ó de la nariz, co secutivas al frío ó 
a la in i t ac ión do un romadizo. 
C h a r a d a . 
Cna vocal mi primera, 
consonante mi segunda, 
la tercera consonante, 
y la cuarta consonante. 
La quinta es una vocal 
que nn i i a con la prstrera 
nombre de mujer hallarás; 
y el h do, caro lector, 
un rico j;,rabe es 
que en boticas encontrarás . 
Daniel F . Delgado» 
Jerofjlifico compr imido» 
(Por J . Vocal.) 
liomho. 
(Por AI. T. Pdo.) 
*í* 
* * <* 
* * * * * * * * * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-




3 Producto marino. 
4 Nombre de varón. 




(Por Juan Lince.) * * * * * * * ^ * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de tm-. 
do quo en cada linea borizootal ó vertical-* 
mente so lea lo aiguieáté: 
1 En los tribunales. * 
2 Tola. 
3 Animal . 
4 Ft ita. 
So ¿un lonetí, 
Al Anagrama anterior: 
M A N D E L A F E R N A N D E Z . 
Al Jerogliüco anterior: 
ESCUDOS. 
Al Rombo anterior: 
M 
M A 
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Han remitido soluciones: 
César B.; Un intruso; El de marae- E l 
i Batabanó; F . T . Ñeras. 
JiDfríDla j Eslfrtolipis dd DIARIO DE LA MARLXA, 
| r i p i ü » o Y ZPLÜETA. V 
